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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  m y  s u p e r v i s o r s  M a l c o l m  P a y n e  a n d  P i p p a  
S k o t n e s  f o r  t h e i r  g u i d a n c e  a n d  s u p p o r t  ~hroughout m y  M F A .  T h e i r  i n s i g h t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  w a s  i n v a l u a b l e  t o  m y  w o r k .  I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  S t e p h e n  
I n g g s  f o r  h i s  i n t e r e s t  a n d  a d v i c e .  
I  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  H u m a n  
S c i e n c e s  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  t h e  U C T  R e s e a r c h  C o u n c i l  S c h o l a r s h i p ,  M a c i v e r  
S c h o l a r s h i p ,  J u l e s  K r a m e r  S c h o l a r s h i p  a n d  t h e  S t a n d a r d  B a n k  S c h o l a r s h i p .  
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I N T R O D U C T I O N  
M y  w o r k  i s  i n f o r m e d  b y  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  b o d y  a s  a  s i t e  o f  a n x i e t y .  
C o m p u t e r  t e c h n o l o g i e s  h a v e  l e d  t o  i n c r e a s e d  d i s e m b o d i m e n t ,  w h i l e  A I D S  h a s  
r e i n f o r c e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  b o d y  a s  p h y s i c a l l y  v u l n e r a b l e .  T h e  b a s i c  p r e m i s e  
g o v e r n i n g  m y  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  t h e  b o d y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  b e c o m e  a  
c o l l e c t i o n  o f  p a r t s  - f r a g m e n t e d  b y  i t s  r e p r e s e n t a t i o n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  I  h a v e  
r e f e r r e d  t o  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  a n d  i t s  r o l e  i n  t h e  o b j e c t i f i c a t i o n  a n d  a b s t r a c t i o n  
o f  t h e  b o d y .  I n  r e v i s u a l i s i n g  t h e  i m a g e  o f t h e  b o d y  I  h a v e  c h o s e n  t o  w o r k  w i t h i n  
a  f o r m a l l y  f r a g m e n t e d  f r a m e w o r k .  M y . t i t l e ,  T h e  D i s s e c t i o n ,  r e f e r s  t o  a n  i n t r u s i o n  
i n t o  t h e  b o d y ,  t h a t  h a s  a s  i t s  a i m  t h e  e x t r a c t i o n  o f  k n o w l e d g e :  i t  i s  a b o u t  
r e v e a l i n g  t h e  u n s e e n .  I t  a l s o  r e l a t e s  d i r e c t l y  t o  m y  w o r k i n g  m e t h o d ,  w h i c h  
i s o l a t e s ,  c u t s  a n d  s e w s  i m a g e s .  
M y  s o u r c e  m a t e r i a l s  a r e  m e d i c a l  e n g r a v i n g s  d e r i v e d  f r o m  e i g h t e e n t h ,  n i n e t e e n t h  
a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m e d i c a l  a t l a s e s .  A s  t h e s e  r e f e r e n c e s  f o r m  p a r t  o f  t h e  
h i s t o r y  a n d  t e c h n o l o g y  o f  p r i n t i n g ,  m y  p r o j e c t  h a s  b e e n  t o  r e c o n t e x t u a l i s e  t h e s e  
i m a g e s  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  p r i n t m a k i n g .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  t e c h n i c a l  
i n n o v a t i o n s  b e c o m i n g  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f t h e  w o r k ' s  c o n t e n t .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  p a p e r  d e a l s  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  
c o n s t r u c t s  t h e  b o d y  a s  a n  . o b j e c t .  I  r e f e r  t o  B a r t h e s  i n  a s s e s s i n g  t h e  n o t i o n  o f  
a u t h o r s h i p ,  a n d  d i s c u s s  a l t e r n a t i v e  t h e o r i e s  o f  t h e  s u b j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
b o d y .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  b o d y  a s  o b j e c t ,  I  c o n s i d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
i l l u s t r a t i o n  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  b o d y .  I  t h e n  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
i l l u s t r a t i o n  o n  t h e o r i e s  o f b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m ,  a n d  i d e n t i f y  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e s e  t h e o r e t i c a l  c o n c e r n s  f o r  t h e  b o d y  a s  a r t  o b j e c t .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  p a p e r  s i t u a t e s  m y  w o r k  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r i n t m a k i n g .  
I  d r a w  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  p r i n t e d  b o d y  a n d  c o l l a g e ,  a n d  m e n t i o n  m y  u s e  o f  
f o r m a t  a n d  t h e  m u l t i p l e  i n  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  b o d y .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  m a k e s  
s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  m y  b o d y  o f  w o r k .  
1  
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T h e r e  a r e  f e w  d e f i n i t i v e  t e x t s  w r i t t e n  o n  m y  a r e a  o f  i n t e r e s t .  A l t h o u g h  t h e  
i n f l u e n c e  o f  p h i l o s o p h y  o n  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  b o d y  r e c e i v e s  m e n t i o n ,  f e w  r e f e r  t o  
i l l u s t r a t i o n .  I  h a v e  f o u n d  T u r n e r  ( 1 9 8 4 )  a n d  F o .u c a u l t - ( 1 9 7 5 )  u s e f u l  f o r  t h e i r  
s o c i a l  q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  b o d y .  S t a f f o r d  (  1 9 9 3 )  u s e s  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  t o  
i n t e r p r e t  t h e  a r t i s t i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  p r e o c c u p a t i o n s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  y e t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  b o d y .  
J o r d a n o v a ' s  ( 1 9 8 9 )  t e x t  w a s  b e n e f i c i a l  t o  m y  p r o j e c t :  w h i l e  w r i t i n g  f r o m  a  
f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e ,  s h e  p a r a l l e l s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o d y  w i t h  i t s  s o c i a l  
c o n s t r u c t i o n .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  m y _u s e  o f t h e  l o a d e d  t e r m s  ' b o d y '  a n d  ' b o d y  i m a g e '  
l a r g e l y  r e f e r  t o  t h e  i n t e r n a l  p h y s i c a l  f o r m .  I  h a v e  i n t e n t i o n a l l y  n e g l e c t e d - t h e  
~ 
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n u d e  b o d y  i n  a r t  h i s t o r y .  M y  b r o a d  u s e  o f  t h e  t e r m  ' m e d i c a l  
s c i e n c e '  r e f e r s  t o · W e s t e m  m e d i c i n e  t h a t  h a s  b e c o m e  t h e  d o m i n a t i n g  p r a c t i c e  
'  .  
.  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  ' P r i n t m a k i n g  t r a d i t i o n '  r e f e r s  t o  p o s t - R e n a i s s a n c e ,  
W e s t e r n ,  f i n e  a r t  p r i n t i n g .  
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a .  D e f i n i n g  t h e  b o d y  a s  o b j e c t  
T h e  a c t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a s s u m e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h a t  w h i c h  i s  
r e p r e s e n t e d  a n d  t h a t  w h i c h  r e p r e s e n t s .  T h e  r o l e  o f  r e p r e s e n t o r  i s  t r a d i t i o n a l l y  
i n t e r p r e t e d  a s  a c t i v e ,  a n d  t h e  r o l e  o f  r e p r e s e n t e e  a s  p a s s i v e .  T h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o d y  r e s u l t s  i n  i t s  c o n s t r u c t i o n  a s  o b j e c t ,  r e s t s  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  b o d y  h a s  a  s u b j e c t i v e  p r e s e n c e .  I n  t h i s  s u b - c h a p t e r  I  s i t u a t e  
t h e  b o d y  w i t h i n  m e d i c a l  d i s c o u r s e  a n d  i d e n t i f y  v a r i o u s  p r o c e s s e s  o f  
d i s e m b o d i m e n t .  T h i s  l e a d s  t o  a  d e b a t e  o f  a u t h o r s h i p - w h o  c o n t r o l s  t h e  b o d y .  I  
m e n t i o n  d i s e a s e ,  p a i n  a n d  g e n e t i c  t h e o r y  a s  a s p e c t s  o f  e m b o d i m e n t  a n d  
d i s e m b o d i m e n t .  '  
T h e  · c a r t e s i a n  m e c h a n i s t i c  f r a m e w o r k  i s ,  i n  p a r t ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
. . ,  
o f  t h e  b o d y  a s  o b j e c t .  D u r i n g  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  t h e  b o d y  b e c a m e  s e c u l a r i s e d  b . y  
t h e  s c i e n t i f i c  g a z e ,  w h i c h  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a  d i v i s i b l e  m a c h i n e .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m a c h i n e r y  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  
p r o v i d e d  m e t a p h o r s  t h r o u g h  w h i c h  t o  v i s u a l i s e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  b o d y  s y s t e m .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  f u n c t i o n ,  t h e  b o d y  w a s  r e d u c e d  t o  s m a l l  u n i t s ,  n a m e d  a n d  
r e a s s e m b l e d :  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s e p a r a t i o n  i n t o  p a r t s  b e i n g  t h e  d e a t h  o f  t h e  
w h o l e .  N e w t o n i a n  a n d  C a r t e s i a n  m a t h e m a t i c s  e s t a b l i s h e d  a  p r i o r i  s t e r e o t y p e s  
'  
a n d  r a t i o n a l  a x i o m s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  b o d y  ( S t a f f o r d  
1 9 9 3 ) .  J : h e  E n l i g h t e n m e n t  s o u g h t  t o  r e n d e r  t h e  i n v i s i b l e  v i s i b l e ,  t o  r e v e a l  t h e  
i n t e r n a l  t h r o u g h  d i s s e c t i o n  a n d  m a g n i f i c a t i o n ,  w h i c h  p r o m o t e d  a  v i s u a l  l a y e r i n g  
o f t h e  b o d y .  T h e  C a r t e s i a n  t h e o r y  t h a t  d e f i n e s  t h e  b o d y  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  m i n d ,  
p e r s i s t s  i n  m o s t  b i o m e d i c a l  r e s e a r c h  t o d a y . l  
M e c h a n i s t  m a t e r i a l i s m  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  s c i e n c e .  T h i s  m e a n s  t h a t  p h e n o m e n a  a r e  
r e g a r d e d  a s  d e v o i d  o f  i n d i v i d u a l i t y  . . .  p a t i e n t s  t r e a t e d  a s  ' m a t e r i a l '  f o r  s c i e n t i f i c  p u r p o s e s  
o n  m e c h a n i s t i c  m a t e r i a l  l i n e s ,  l o s e  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y  i n  t h e  d o c t o r ' s  e y e s :  t h e y . b e c o m e  
b e a r e r s  o f  a  d i s e a s e .  I n  t h e  s t a t i s t i c a l  e q u a t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  u n i q u e n e s s  g e t s  l o s t  
( L e d e r m a n  1 9 8 6 :  2 0 ) .  
1  
M e d i c a l  t h o u g h t  h a s  r e c e n t l y  W l d e r g o n e  r e v i s i o n .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p o s t - m o d e r n  p r o j e c t ,  w h i c h  c h a l l e n g e s  
t h e  p r e m i s e s  u p o n  w h i c h  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e  r e s i d e s ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  d e t e r m i n i s t i c ,  m e c h a n i s t i c  t h i n k i n g  h a s  
b e e n  d i s p u t e d .  T h e r e  h a s  b e e n  a  m o v e  t o w a r d s  a  s y s t e m i c  a n d  h o l i s t i c  a p p r o a c h .  
4  
T h e  f r a g m e n t i n g  m e t h o d  o f  m e c h a n i s t  p h i l o s o p h y  h a s  s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  
f r a c t u r e d  p o s t . : h u m a n  s t a t e  o f t h e  c o m p u t e r  a g e .  T h i s  h a s  l e d  t o  t h e  d i s p l a c e m e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  e m p h a s i s  h a s  s u b s e q u e n t l y  m o v e d  f r o r i - 1  t h e  b o d y  a s  a  
s i g n i f i c a n t  r e a l i t y ,  t o  t h e  c o m p u t e r  t e r m i n a l  a s  l o c a t i o n  o f  k n o w l e d g e .  W i t h  t h e  
a d v e n t  o f  t h e  i n t e r n e t ,  t h e  c o n s u m m a t e  d i s e m b o d i m e n t  h a s  o c c u r r e d .  A l t h o u g h  
c o m p u t e r  t e c h n o l o g i e s  a l l o w  f o r  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  a  n e u t r a l  a r b i t r a t o r ,  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  b o d y  b e c o m e s  i r r e l e v a n t .  M e d i a t e d  e n c o u n t e r s  r e d u c e  t a c t i l i t y .  
H a y l e s  c o n s i d e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  v i r t u a l  r e a l i t y  a n d  c y b e r s p a c e  t o  t h e  b o d y .  
S h e  a r g u e s  t h a t  i n  a n  o v e r p o p u l a t e d ,  d i s e a s e d  w o r l d ,  p h y s i c a l  p r e s e n c e  i s  n o  
l o n g e r  a n  a s s e t :  " p h y s i c a l i t y  s e e m s  a  b e t t e r  s t a t e  t o  b e  f r o m  t h a n  t o  i n h a b i t "  
( H a y l e s  1 9 9 3 :  8 1 ) .  C y b e r s p a c e  i s  i m m u n e  t o  i n f e c t i o n .  S h e  s a y s . t h a t  a l t h o u g h  t h e  
c o r p u s  h a s  b e e n  r e c o n s t i t u t e d  a s  a  c o l l e c t i v e  b o d y  o f  i n f o r m a t i o n ,  t h i s  
i n f o r m a t i o n  c a n n o t  e x i s t  o u t s i d e  e m b o d i m e n t .  T p e  r e d u c t i o n  o f  t h e  b o d y  t o  t h e  
e y e .  a n d  b r a i n  co~ld a n t i c i p a t e  t h e  d e a t h  o f  t h e  b o d y .  B a u d r i l l a r d  d i s c u s s e s  t h e  
s h i f t  t h a t  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  a g e  o f  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y :  f r o m  h u m a n  s c a l e  t o  
t h e  m i c r o .  " E v e r y t h i n g  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  b r a i n  a n d  i n  g e n e t i c  c o d e s ,  w h i c h  
a l o n e  s u m  u p  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f b e i n g "  ( i n  J e n c k s  1 9 9 2 :  1 5 3 ) .  
I n  h i s  s e m i n a l  w o r k  o n  t h e  b o d y ,  T u r n e r  ( 1 9 8 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  s o c i o l o g i c a l  t h e o r y  
h a s  n e g l e c t e d  i s s u e s  o f  e m b o d i m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h e  s o c i a l  b o d y .  H e  w r i t e s  t h a t  
s o c i o l o g y  a c c e p t s  t h e  C a r t e s i a n  m i n d /  b o d y  d i c h o t o m y ,  m a k i n g  o b l i q u e  -
r e f e r e n c e s  t o  t h e  b o d y  a s  n e e d  a n d  i n s t i n c t :  t h e  b o d y  i s  u n a b l e  t o  e s c a p e  .  
s i g n i f i c a t i o n  a s  a  s o c i a l  o b j e c t .  T u r n e r  d i v i d e s  t h e  s o c i o l o g y  o f  t h e  b o d y  i n t o  t w o  
g r o u p s :  a  d i s c u s s i o n  o f s e l f i n  a  d e b a t e  o f m o d e r n  n a r c i s s i s m  ( p h e n o m e n o l o g y ) ,  
a n d  t h e  r e g u l a t i o n  c f t h e  b o d y  u n d e r  m a s s  c o n s u m p t i o n  ( M a r x ,  F o u c a u l t  a n . . . l  
N i e t z c h e ) .  
I n  e x a m i n i n g  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  b o d y  T u r n e r  c i t e s  G a b r i e l  
M a r c e l ' s  a r g u m e n t .  O n e  i s  e m b o d i e d  b y  v i r t u e  o f  h a v i n g  a  b o d y  o v e r  w h i c h  o n e  
c a n  e x e r c i s e  a b s o l u t e  r u l e r s h i p .  A l t h o u g h  t h i s  a r g u m e n t  i d e n t i f i e s  t h e  j n d i v i d u a l ' s  
w i l l  t o  a c t i o n ,  i t  i g n o r e s  t h e  b o d y  a s  t h e  s u b j e c t  o f  e x t e r n a l  c o n t r o l  s y s t e m s .
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T u r n e r  a g r e e s  t h a t  w e  h a v e  p h e n o m e n o l o g i c a l  p o s s e s s i o n  · o f  o u r  b o d i e s ,  b u t  n o t  
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T h e  W e s t  i n  t h e  p a s t  h a s  e r r o n e o u s l y  q u a l i f i e d  t h e  b o d y  a s  p r o p e r t y ,  b a s e d  o n  t h e  L o c k e a n  d e f i n i t i o n  t h a t  t h e  
b o d y  i s  b a s i c ,  u n a p p r o p r i a b l e  p r o p e r t y .  T h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  b o d y  i n  t h e  q u e s t  f o r  k n o w l e d g e  d e f i e s  t h e  
n o t i o n  o f  t h e  b o d y  a s  a n  a u t o n o m o u s  s u b j e c t ,  a s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i t  b e c o m e s  o b j e c t .  
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o w n e r s h i p .  H e  d r a w s  a  c o m p a r i s o n  t o  s t r u c t u r a l i s m  w h i c h  d e f i n e s  t h .e  b o d y  a s  
con~tructed b y  d i s c o u r s e ,  i g n o r i n g  e m b o d i m e n t .  
T u r n e r  a l s o ·  a s s e r t s  t h a t  t h e  b o d y  i s  a  s o c i a l  o b j e c t ,  a n d  e n d o r s e s  F o u c a u l t ' s  
c l a s s i f i c a t o r y  d i V i s i o n s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  b o d y  i n  s o c i e t y :  t h e  
r e p r o d u c t i o n  o f  p o p u l a t i o n s  i n  t i m e ,  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  b o d y  i n  s p a c e ,  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  i n t e r i o r .  b o d y  t h r o u g h  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
e x t e r i o r  b o d y  i n  s o c i a l  s p a c e .  F o u c a u l t  a r g u e s  t h a t  c l i n i c a l  d i s c o u r s e  h a s  
e x e r c i s e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  b o d y  i n  t w o  r e s p e c t s .  F i r s t l y ,  b y  a c k n o w l e d g i n g  t h e  
i n s t i t u t i o n  a s  a u t h o r i t y ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  b y  p o s i t i o n i n g  p h y s i c i a n s  a s  a c t i v e  
s u b j e c t s :  o b s e r v i n g ,  p e r c e i v i n g ,  d i a g n o s i n g ,  e t c .  F o u c a u l t ' s  t h e o r i e s  o f  p o w e r  
s h a l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  o n  i l l u s t r a t i o n .  .  
C r u d e l y ,  t h e s e  c o n t r a d i c t o r y  o p i n i o n s  r e p r e s e n t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  b o d y  a s  
s u b j e c t :  t h a t  e x i s t s  a s  i t s  o w n  a u t h o r ,  a b l e  t o  e x e r c i s e  w i l l ;  a n d  o b j e c t :  t h a t  i s  
a u t h o r e d  b y  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s .  
A u t h o r s h i p  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  a < ; ; t  o f  d e f i n i t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n .  T h e  i r o n y  o f  
·  t h e  p o s t - m o d e m  u n d e r t a k i n g ,  i s  t h a t  w h i l e  d e c a n o n i s a t i o n  ( t h e  d e a t h  o f  
, a u t h o r i t y ,  t h e  a u t h o r ,  t h e  f a t h e r )  i s  p a r t  o f  i t s  a g e n d a ,  s o  t o o  i s  t h e  n o t i o n  o f  
· s e l f l e s s n e s s .  T h u s ,  i f  m e d i c a l  a u t h o ' r i t y  a n d  s e l f  a r e  i m p o t e n t ,  t h e  b o d y  b e c o m e s  
a n  i m p e n e t r a b l e  t e x t  - w h o  i s  i t s  r e a d e r ,  a n d  w h o  i s  i t s  a u t h o r ?  C o n v e r s e l y ,  i f  i t  i s  
a r g u e d  t h a t  m e d i c a l  s c i e n c e ,  t h r o u g h  i l l u s t r a t i o n ,  h a s  a c t e d  i n  a n  a u t h ? r i a l  
c a p a c i t y ,  t h e n  i t  h a s  b e e n ,  t o  a n .  e x t e n t ,  a l s o  t h e  r e a d e r  o f  t h e  b o d y ,  a s  t h e s e  
i m a g e s '  l a r g e l y  e x c l u d e  t h e  u n i n i t i a t e d .  E i t h e r  w a y  t h e  i n d i v i d u a l  b o d y  h a s  b e e n  
f o r c e d  i n t o  a  p a s s i v e ,  o b j e c t  s t a t e ,  a s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  
l i m i t s  i n d i v i d u a l  r e a d e r s h i p  a n d  d e t e r m i n e s  u n d e r s t a n d i n g .  B a r t h e s  r e j e c t e d  
C a r t e s i a n  p h i l o s o p h y  b e c a u s e  o f  i t s  b e i n g  s u b j e c t  c e n t e r e d  a n d  p r o m o t i n g  t h e  
i d e a  o f  a u t h o r  a s  a u t o n o m o u s  e g o .  H o w e v e r ,  t h e  p h r a s e  t h a t  i s  s y n o n r m o u s  w i t h  
B a r t h e s :  " t h e  b i r t h  d f t h e  r e a d e r  h a s  t o  b e  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  a u t h o r "  
( T i l l e y  1 9 9 1  :  1 8 1 )  i s  o n l y  u s e f u l  t o  t h e  b o d y  i f  i t  c a n  b e  r e c o n s t i t u t e d  a s  s u b j e c t .  
I f  a u t h o r i t y  i s  r e m o v e d  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  d e n i e d ,  t h e  b o d y  r e m a i n s  a  f r a g m e n t e d  
o b j e c t .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  c o n f l a t e  t h e  n o t i o n  o f  a u t h o r  
w i t h  t h a t .  o f  p a s s i v e  s u b j e c t ,  a n d  r e a d e r  w i t h  t h a t  o f  a c t i v e  o b j e c t .  R e a d i n g  
i m p l i e s  a c t i v i t y ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  B a r t h e s  i s  a n  a c t i v e  p r o c e s s .  T h e  r e a d i n g  o f  
~ 
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m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  l i m i t e d  b y  a n  a c q u i e s c e n c e  t o  i t s  a u t h o r i t y .  T h e  
n o t i o n  o f  o b j e c t i f i c a t i o n  a s  a n  a c t i v e  p r o c e s s  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n .  
B a r t h e s  a r g u e s  t h a t  t h e  r e a d e r  p r o d u c e s  t h e  t e x t ,  r e d u c i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
a u t h o r .  I n  p r e v i o u s  l i t e r a r y  d i s c o u r s e ,  t h e · a u t h o r  w a s  o m n i p o t e n t ,  a n d  c r i t i c s  
l o o k e d  f o r  t e x t u a l  m e a n i n g  w i t h i n  a u t h o r i a l  i n t e n t i o n  ( B u r k e  1 9 9 2 ) .  T h u s  a n  
a n a l o g y  c a n  b e  d r a w n  t o  e a r l y  m e d i c a l  s c i e n c e ,  w h i c h  c o n s i d e r e d  t h e  b o d y  a s  a  
t e x t ,  a n d  G o d  a s  t h e  a u t h o r :  d i v i n e  i n t e n t i o n  w a s  r e v e a l e d  b y  p r o b i n g  t h e  t e x t .  
P o s t - D a r w i n i a n  m e d i c i n e  d e p o s e d  G o d  i n  f a v o u r  o f  s c i e n c e ,  d e t e r m i n i n g  m e d i c a l  
t h e o r y  a s  a u t h o r  o f t h e b o d y .  T h e  s a n c t i o n  o f  m e d i c i n e  p r e s e n t s  a  c l o s u r e  t h a t  
w o u l d  a p p e a r  t o  d e n y  a n y  r e l o c a t i o n  o f  t h e  r e a d e r  o r  a u t h .o r .  H o w e v e r ,  i t  c a n  
a l s o  b e  a r g u e d  t h a t ,  a s  t h e  b o d y  p r o d u c e s  i t s  o w n  t e x t ,  i t  i s  p u r e l y  t h e  
·~ 
r e p r e s e n t a t i o n  o f t h a t  t e x t  t h a t  h a s  d i s p l a c e d  a u t h o r s h i p .  I s s u e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  F i r s t l y ,  I  w i s h  t o  i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  
e m b o d i m e n t  a n d  d i s e m b o d i m e n t .  
D a w k i n s '  g e n e t i c  t h e o r y  i s  u s e f u l  t o  e s t a b l i s h  t h e  b o d y  a s  i t s  o w n  a u t h o r .  H e  
a r g u e s  t h a t  a s  g e n e s  p r o v i d e  t h e  t e x t  f o r  t h e  b o d y ,  t h e y  a r e  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r s .  
H i s  b o o k ,  T h e  b l i n d w a t c h m q k e r  (1986)~ e x p l o r e s  t h e  n o n - r a n d o m  p r o c e s s  o f  
n a t u r a l  s e l e c t i o n .  A l t h o u g h  h e  e s t a b l i s h e s  n a t u r a l  s e l e c t i o n  a s  ' b l i n d ' ,  i n  t h a t  i t  h a s  
n o  f u t u r e  p l a n ,  h e  i n t r o d u c e s  t h e  g e n e s  a s  t h e  c o n t r o l l i n g  aut~ority o v e r  t h e  
b o d y ,  w h i l e  b e i n g  s u b j e c t  t o  t h e  w h o l e  o r g a n i s m .  T h e  p h e n o t y p e  ( t h e  m a t e r i a l  
r e s u l t  o f  t h e  g e n e t i c  c o d e )  i n f l u e n c e s  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  a n d  t h i s  d e t e r m i n e s  t h e  
b o d y ' s  c a p a c i t y  f o r  s u r v i v a l .  S p e a k i n g  o f  o r g a n s  h e  w r i t e s :  
T h e y  e x e r t  a n  i n f l u e n c e  o v e r  ·t h e  r e p l i c a t b n  t h a t  c a u s e d  t h e m ,  i r i  t h a t  t h e y  e f f e c t  t h e  .  
s u r v i v a l  a n d  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  b o d i e s  - w h i c h  c o n t a i n  t h a t  s a m e  D N A ,  a n d  w h o s e  
f a t e  i s  t h e r e f o r e  s h a r e d  b y  t h e  D N A  T h e r e f o r e ,  t h e  D N A  i t s e l f  e x e r t s  a n  i n f l u e n c e  o v e r  
i t s  o w n  r e p l i c a t i o n ,  v i a  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  b o d i e s .  D N A  c a n  b e  s a i d  t o  e x e r t  p o w e r  o v e r  
i t s  o w n  f u t u r e ,  a n d  b o d i e s  a n d  t h e i r  o r g a n s  a n d  b e h a v i o r  p a t t e r n s  a r e  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  
t h a t  p o w e r  ( D a w k i n s  1 9 8 6 :  1 3 4 ) .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  i f  g e n e s  a r e  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  b o d y ,  w i t h  e a c h  c o d e  
p r o _ v i d i n g  a  u n i q u e  s e l f ,  t h e n  t h e  b o d y  c a n n o t  b e  e x t e r n a l l y  d e t e r m i n e d .  A l t h o u g h  
t h i s  m a y  b e  s c i e n t i f i c a l l y  v a l i d ,  i t  h a s  n o  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d .  
b o d y .  D N A  c h a i n s  a r e  a  t e x t ,  p r o v i d i n g  a n  a l p h a b e t  t h a t  c a n  b e  r e a r r a n g e d  b y  
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g e n e t i c  e n g i n e e r i n g .  T h e r e f o r e ,  g e n e s  a r e  n o t  a u t o n o m o u s  a u t h o r s ,  a s  s c i e n c e  i s  
c a p a b l e  o f  r e f o r m u l a t i n g  a n d  c o n s t r u c t i n g  t h e  b o d y .  3  
T u r n e r  (  1 9 8 4 )  a r g u e s  t h a t  d i s e a s e  t h r e a t e n s  e m b o d i m e n t :  t h e  d i s e a s e  b e c o m e s  
p a r t  o f  s e l f  d e f i n i t i o n .  I t  i s  p a r t l y  t h r o u g h  d i s e a s e  t h a t  t h e  b o d y  h a s  b e c o m e  
o b j e c t i f i e d ,  a s  m e d i c a l  d i a g n o s i s  f o c u s e s  o n  t h e  d i s e a s e  r a t h e r  t h a n  t h e  b o d y  a s  
t h e  a c t i v e  s u b j e c t .  F o u c a u l t  w r i t e s  t h a t _t h e .  p r a c t i t i o n e r  h a s  t o  a b s t r a c t  t h e  b o d y  
t o  a p p l y  k n o w l e d g e .  " T h e  p a t i e n t  i s  o n l y  t h a t  t h r o u g h  w h i c h  t h e  d i s e a s e  c a n  b e  
r e a d "  ( F o u c a u l t  1 9 7 5 :  5 9 ) .  P r i o r  t o  c o n t e m p o r a r y  m e d i c a l  i m a g i n g ,  d i s e a s e  o n l y  
b e c a m e  a n  e x i s t e n t  r e a l i t y  w h e n  i t  a p p e a r e d  a b o v e  t h e  s k i n .  N o w  i t  e x i s t s  a s  a  
p e r m a n e n t  t h r e a t  t o  t h e  s e e m i n g l y  p a s s i v e  r e c i p i e n t  b o d y .
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M i l l e r  ( 1 9 7 8 )  i d e n t i f i e s  t w o  i m a g e s  o f  t h e  b o d y  w h i c h  m e r g e  t o  f o r m  t h e  b o d y  J ;l S  
s e l f :  t h e  s e e n  a n d  t h e  f e l t .  T h e  i n t e r i o r  o f  t h e  b o d y  c a n n o t  b e  e x p e r i e n c e d  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  f e l t  i m a g e  o f  t h e  b o d y .  A n  i n t e r i o r  a w a r e n e s s  o n l y  o c c u r s  
w h e n  t h e r e  i s  a  f l a w ,  a n d  e v e n  t h e n ,  p a i n  i s  n o t  f e l t  a t  i t s  l o c a t i o n  a n d  c a n  o n l y  b e  
a p p r o x i m a t e d  b y  e x t e r n a l  e x p e r i e n c e .  
S c a r r y  ( 1 9 8 5 )  c o n t e s t s  t h a t  t h e  b o d y  o n l y  b e c o m e s  a  s u b j e c t  t h r o u g h  p a i n .  S h e  
w r i t e s  t h a t  i n t e r n a l  p a i n  i s  t h e  o n l y  b o d i l y  e x p e r i e n c e  t h a t  h a s  n o  o b j e c t  i n  t h e  
e x t e r n a l  w o r l d  ( a s  d o  t o u c h  a n d  s i g h t ) ,  a n d  t h u s  h a s  n o  r e f e r e n t i a l  l a n g u a g e .  P a i n  
i s  e x p r e s s e d  i n  p r e - l a n g u a g e ,  a n d  l a n g u a g e  a s  w e  k n o w  i t  c a n  o n l y  b e  u s e d  
t h r o u g h  s e l f  o b j e c t i f i c a t i o n .  S h e  c o n f l a t e s  p a i n  w i t h  i m a g i n i n g ,  i n  t h a t  p a i n  i s  a n .  
' i n t e n t i o n a l  s t a t e '  w i t h o u t  a n  ; i n t e n t i o n a l  o b j e c t '  a n d  i m a g i n i n g  i s  a n  ' i n t e n t i o n a l  
o b j e c t '  w i t h o u t  a n d  ' i n t e n t i o n a l  s t a t e ' .  P a i n  t h e r e f o r e  b e c o m e s  i m a g i n i n g ' s  
' i n t e n t i o n a l  s t a t e '  a n d  i m a g i n i n g  p a i n ' s  ' i n t e n t i o n a l  o b j e c t ' .  S h e  r e g a r d s  t h e s e  t w o  
p h e n o m e ' l a  a s  t h e  f r a m e w o r k  f o r  a l l  p e r c e p t u a l  a n d  s o m a t i c  e v e n t s .  S h e  w r i t e s  
3  B i r c h  ( J e n c k s  1 9 9 2 )  \ \ T i t e s  t h a t  t h e  p o s t - m o d e m  c h a l l e n g e  t o  t h e  b o d y  i s  t o  r e c o g n i s e  t h e  i n t e r n a l  r e l a t i o n s h i p s  
o f  organi~ms ( t h e  s y s t e m  a s  a  w h o l e )  a n d  t h e i r  s u b j e c t i v e  \ \ ' i l l  t o  c h o i c e .  H e  t h e r e b y  r e c o g n i s e s  t h e  s e l f -
d e t e r m i n a 4 o n  o f  t h e  o r g a n i s m  a n d  t e r m s  i t  ' e c o l o g i c a l  b i o l o g y ' .  
4  T h e  r e d u c t i o n i s t  m e t h o d s  o f  t h e  m e c h a n i s t  m o d e l  h a v e  b e e n  c r i t i c i s e d  b y  C a p r a  ( 1 9 8 2 )  w h o  a s s u m e s  
d o m i n a t i o n  a n d  c o n t r o l  t o  b e  t h e  s c i e n t i f i c  a g e n d a .  H e  a r g u e s  t h a t  t h e  e m p h a s i s  o f  c o n t e m p o r a r y  m e d i c i n e  i s  o n  
t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  b o d y  b y  d i s e a s e  r a t h e r  t h a n  o n  h e a l i n g .  T h i s  s W T e n d e r s  t h e  b o d y  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  ·  
m e d i c i n e .  C o r r e s p o n d i n g l y ,  C h o p r a  (  1 9 9 0 ) ,  a  p h y s i c i a n ,  i s  i n f o r m e d  b y  t h e  a s p e c t s  o f  q u a n t u m  t h e o r y  t h a t  r e d u c e  
t h e  b o d y  t o  b a s i c  l e v e l s  o f  e n e r g y
1  
w h e r e  t h e  b o d y  a n d  m i n d  b e c o m e  o n e .  A r  t h i s  l e v e l ,  e n e r g y  a n d  m a t t e r  a r e  
i n t e r c h a n g e a b l e ,  a n d  t h e  m i n d  i s  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  b o d y .  T h e  b o d y  i s  n o t  s e e n  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  f r a g m e n t s ,  b u t  a  
w h o l e  t h a t  ! ! X t e n d s  o u t s i d e  i t s e l f .  I t  i s  i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  r e p l e n i s l u n e n t ,  a n d  c o n s c i o u s  i n t e r v e n t i o n  b y  t h e  
m i n d  c a n  r e s t o r e  a n d  h e a l  t h e  b o d y .  Q u a n t u m  p h y s i c s  d e f m e s  m a t t e r  a s  e n e r g y ,  a n d  t h u s  t h e  b o d y  c a n n o t  b e  
q u a n t i f i e d  a s  a  s c h e m a t i s e d  g i v e n .  
8  
t h a t  p l e a s u r e  s t e m s  f r o m  d e s i r e ,  w h i c h  h a s  a n  e x t e r n a l  o b j e c t .  D i s e m b o d i m e n t  
o c c u r s  t h r o u g h  t h e  s e n s e s :  e i t h e r  o n e  i s  t r a n s p o r t e d  o u t s i d e  o f  t h e  b o d y  b y  
e x t e r n a l  s t i m u l i ,  o r  e x t e r n a l  i m a g e s  a r e  i n t e r n a l i s e d ,  d i s p l a c i n g  t h e  b o d y  i t s e l f  
.  .  
,  ( T h i s  s e c o n d  p r o c e s s  i s  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n ) .  
E m b o d i m e n t  i s  o n l y  r e a l i s e d  t h r o u g h  p a i n .  
A l t h o u g h  t h e s e  t h e o r i e s  w o u l d  s e e m  t o  e m p o w e r  t h e  b o d y  a s  e m b o d i m e n t  i s  n o t  
s u b j e c t  t o  t h e  a u l h o r i t y  o f  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n ,  e m b o d i m e n t  d o e s  n o t  r e l e a s e  t h e  
. b o d y  f r o m  r e p r e s e n t a t i o n  s y s t e m s  t h a t  a r e  t h e  C a r t e s i a n  l e g a c y .  M e d i c a l  
i l l u s t r a t i o n  r e m a i n s  t h e  g u i d e  o f  i n t e r n a l  b o d y  p e r c e p t i o n ,  a n d  i n  s o  d o i n g  
c o n t i n u e s  t o  a u t h o r  t h e  b o d y .  
' 9  
b .  I l l u s t r a t i o n  a n d  b o d y  p e r c e p t i o n  
R e p r e s e n t a t i o n  . .  t h e n .  i s  n o t - n o r  c a n  i t  b e  n e u t r a l :  i t  i s  a n  a c t - i n d e e d  t h e  f o u n d i n g  a c t  
- o f  p o w e r  i n  o u r  c u l t u r e · ( O w e n s  1 9 9 2 :  9 1 ) .  
T h i s  s u b - c h a p t e r  e x p l o r e s  t h e  c o n t r o l  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  h a s  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  b o d y .  I  b e g i n  b y  b r i e f l y  m e n t i o n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  i l l u s t r a t i o n  
a n d  t h e n  e s t a b l i s h  i t  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  b o d y .  I  t h e n  s i t u a t e  t h i s  l a n g u a g e  
w i t h i n  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m  b y  i d e n t i f y i n g  t h e o r i e s  o f  p o w e r .  a n d  u s i n g  
t o p o g r a p h y  a s  a n  a n a l o g y .  
M e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  h a s  a  l o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  a r t .  L e o n a r d o  d a  V i n c i  i s  
c o n s i d e r e d  b y  m a n y  t o  b e  t h e  f o u n d e r  o f  m o d e r n  a n a t o m y  ( T h o r n t o n  1 9 8 3 ) .  
R a t h e r ,  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  b o d y  a s  a n  o b j e c t  t o  b e  d i s s e c t e d  a n d  u n d e r s t o o d ,  
p r e - e m p t s  m e c h a n i s t  p h i l o s o p h y .  A l b r e c h t  D u r e r ' s  b o o k  o n  h u m a n  p r o p o r t i o n  
b e c a m e  a  f u n d a m e n t a l  r e s o u r c e  f o r  m e d i c a l  i l l u s t r a t o r s  d u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  a n d  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s .  A n d r e a s  v  e r s a l i u s  w a s  t h e  f i r s t  a n a t o m i s t  t o  a p p l y  .  
s c i e n t i f i c  m e t h o d  t o  h i s  s t u d y ,  a n d  p u b l i s h  h i s  i l l u s t r a t i o n s  a n d  w r i t i n g s  i n  D e  
f a b r i c a ,  t h e  d e f i n i t i v e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  m e d i c a l  t e x t .  T h i s  b o o k  w a s  c o p i e d  a n d  
d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  
D u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  e n g r a v i n g  r e p l a c e d ' t h e  w o o d c u t ,  t h e r e b y  
a l l o w i n g  g r e a t e r  d e t a i l .  I n  1 6 2 8 ,  W i l l i a t n  H a r v e y  p u b l i s h e d  D e  m o t u  c o r d i s ,  i n  
w h i c h  h e  r e l i e d  h e a v i l y  o n  i l l u s t r a t i o n  t o  a r t i c u l a t e  h i s  r e s e a r c h .  T h o r n t o n  n o t e s  
t h a t  d e s p i t e  t h i s  o r i g i n a l  r e s e a r c h ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m i c r o s c o p e ,  m o s t  
i l l u s t r a t i o n s  a t  t h e  t i m e  b o r r o w e d  f r o m  p a s t  t e x t s .  I t  w a s  o n l y  W i t h  g r e a t e r  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e  i m a g e  o f  t h e  b o d y  w a s  r e d e f i n e d .  
T h e  m o s t  e n d u r i n g  a n a t o m i c a l  p u b l i c a t i o n  o r ' t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  G r a y ' s  
A n a t o m y  ( 1 8 5 8 ) ,  o f w h i c h  m a n y  i l l u s t r a t i o n s  w e r e  r e p r i n t e d  u n t i l 1 9 6 6 .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l i t h o g r a p h y  i n  t h i s  p e r i o d  a l l o w e d  f o r  a  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  
i l l u s t r a t i o n s ,  w h i l e  t h e  u s e  o f  p h o t o g r a p h y  i m p r o v e d  v e r i s i m i l i t u d e .  A l t h o u g h  t h e  
i n f l u e n c e  o f  p h o t o g r a p h y  p e r s i s t e d  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  i t  c o u l d  n o t  
ac~eve t h e  d e t a i l  o f  t h e  d r a w n  i m a g e ,  a n d  w a s  u s e d  r a t h e r  a s  a n  a i d  t o  t h e  a r t i s t  
t h a n  a n  e n d  i n  i t s e l f .  
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M o d e r n  p r i n t  t e c h n o l o g i e s  ( c o m p u t e r  g e n e r a t e d  g r a p h s  a n d  i m a g e s )  h a v e  l a r g e l y  
r e p l a c e d  t h e  d r a w n  i l l u s t r a t i o n ,  a n d  h a v e  f a c i l i t a t e d  e f f i c i e n t  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  b o d y ' s  i m a g e .  C o n t e m p o r a r y  i l l u s t r a t i o n  i s  m e d i c a l  i m a g i n g ,  
w h i c h  n o n - i n v a s i v e l y  e l e c t r o n i c a l l y  d i s s e c t s  t h e  b o d y ,  p r o d u c i n g  d i a g n o s t i c  
i m a g e s .  U l t r a s o u n d  u s e s  h i g h  f r e q u e n c y  s o u n d  w a v e s  t o  c a l c u l a t e  t i s s u e  d e p t h s  
a n d  p r o d u c e  a n a l o g o u s  i m a g e s .  T h e r m o g r a p h y  u s e s  h e a t  i m a g i n g  t o  d e t e c t  
i n f e c t i o n ,  w h i l e  C A T  s c a n n i n g  c a l c u l a t e s  t h e  a b s o r p t i o n  o f  x - r a y  b e a m s  b y  t h e  
b o d y  a t  v a r i o u s  p o i n t s  a n d  u s e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  c r e a t e  a n  i m a g e .  
T h e s e  i m a g i n g s  p r o b e  t h e  b o d y ,  e x p o s i n g  t h e  p r i v a t e ,  i n t e r n a l  s p a c e  t o  p u b l i c  
m o n i t o r s .  A l t h o u g h  t h i s  i m a g i n g  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  t h e  r e a l  r a t h e r  t h a n  g e n e r i c  
b o d y ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f t h e s e  i m a g e s  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  i n i t i a t e d .  T h e  
o u t c o m e  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s c h i s m  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s / h e r  b o d y  
i m a g e .  T h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n t e r i o r  b o d y  i s  c o n s t r u c t e d  b y  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  r  
s u p p l i e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o f  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  a n d  m e d i c a l  i m a g i n g .  I t  
i s  t h i s .  p r o c e s s  t h a t  r e s u l t s  i n  t h e  s u r r e n d e r i n g  o f  t h e  b o d y  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
a u t h o r i t y  o f  s c i e n c e .  T h i s  a u t h o r i t y  i s  p a r t l y  e x e r c i s e d  b y  a  m a r g i n a l i s a t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  t h r o u g h  s c i e n t i f i c  s o p h i s t i c a t i o n ,  g i v i n g  t h e  i n s t i .t u t i o n  c o n t r o l  o v e r  
k n o w l e d g e  a n d  p r i v i l e g e  o f  i n f o r m a t i o n .  
F  ouc~ult (  1 9 7  5 )  i d e n t i f i e s  t h e  d i s s e c t i o n  o f  t h e  b o d y  a s  a  m o v e  f r o m  t h e  u n s a i d  
t o  t h e  s a i d ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b o d y  a s  o b j e c t  o n l y  e x i s t s  b e c a u s e  o f  l a n g u a g e .  
I n  m y  o p i n i o n ,  t h i s  l a n g u a g e  i s  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  w r i t t e n  t e x t .  T h i s  
p r o v i d e s  a  b a s i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  b o d y  o u t s i d e  t h e  d i s s e c t i o n ,  f r o m  w h i c h  
c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n .  A n d e r s o n  ( 1 8 8 6 )  w r i t e s :  
A r t  h a s  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  i n d i s p e n s a b l e  t o  u s  a s  a n  a i d  b o t h  t o  r e c o r d  a n d  t o  
e > . . - p l i c a t i o n .  T h e  d i a g r a m ,  t h e  m o r e  h i g h l y  f i n i s h e d  d r a w i n g ,  t h e  p h o t o g r a p h ,  a n d  t h e  
m o d e l ,  s e r v e  a s  a  n e w  l a n g u a g e  t h a t  s p e a k s  w i t h  s t r e n g t h  a n d  c l e a r n e s s  w h e r e  w r i t t e n  o r ·  
s p o k e n  w o r d s  w o u l d  c o n v e y  t h e i r  m e a n i n g  s l o w l y  a n d  i m p e r f e c t l y  ( T h o r n t o n  1 9 8 3 :  
1 0 0 ) .  
T h e  m e d i c a l  t e x t  d o e s  n o t  e x i s t  o u t s i d e  · i l l u s t r a t i o n .  r h e  v i s u a l  i s  u s e d  t o  
c o n c r e t i s e  t h e o r i e s  t h a t  r e l y  o n  v i s u a l  e v i d e n c e  f o r  t h e i r  v a l i d i t y .  T h e  C a r t e s i a n  
p a r a d i g m  t h a t  p l a c e d  v a l u e  o n  w h a t  w a s  r e v e a l e d  a n d  s~en h a s  p r o d u c e d  t h e  .  
c o n v e r s e  - w h a t  c a n  b e  s e e n  i s  b e l i e v e d ·  t o  e x i s t .  C o n s e q u
1
e n t l y ,  m a n y  
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'  
•  
d e v e l o p m e n t s  i n  m o d e r n  s c i e n c e ,  f o r  e x a m p l e  t h e  D N A  m o l e c u l e s  o f W a t s o n  a n d  
C r i c k ,  h a v e  t a k e n  t h e i r  l e a d  f r o m  i l l u s t r a t i o n .  
T h e  r e a l i t y  o f  t h e  b o d y  i s  o n l y  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  o b s e r v i n g  e y e  t h a t  r e a d s  i t .  T h e  3 1 t l a s  
e n a b l e s  t h e  a n a t o m y  s t u d e n t  t o  s e e  c e r t a i n  t h i n g s  a n d  i g n o r e  o t h e r s .  I n  e f f e c t  w h a t  t h e  
s t u d e n t  s e e s  i s  n o t  t h e  a t l a s  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o d y .  b u t  t h e  b o d y  a s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a t l a s  ( A r m s t r o n g  1 9 8 3 :  2 ) .  
'  
S c i e n t i f i c  i l l u s t r a t i o n ,  a s  s e e n  b y  W o l l h e i m  ( B r y s o n  1 9 9 1  ) ,  r e l i e s  o n  a  c o d e d  
r e s e m b l a n c e  r a t h e r  t h a n  r e p r e s e n t a t i o n .  H o w e v e r ,  a s  i t  i n t e n d s  t o  r e n d e r  r e a l i t y ,  
i t  n a t u r a l l y  h a s  a n  e x t e r n a l  r e f e r e n t .  J o r d a n o v a  n o t e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  r e a l i s m  o n  
t h e  ' m e d i c a l  i m a g e ,  a n d  w r i t e s :  " I  t a k e  r e a l i s m  t o  b e  a n  i m p u l s e  t o w a r d s  f o r m s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n  w h i c h  i n s i s t  t h a t  t h e  v i e w e r  b e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  r e f e r e n t  
b e y o n d  t h e m s e l v e s ,  i n  a  s u p p o s e d l y  o b j e c t i v e  w o r l d ,  a n d  t h a t  t h e y  c l o s e l y  
r e s e m b l e  t h a t  t r a n s f e r e n t "  ( J o r d a n o v a  1 9 8 9 : 4 7 ) .  C l e a r l y ,  i f  i l l u s t r a t i o n  a i m s  t o  
'  
r e p r e s e n t ,  i t  o p e n s  i t s e l f  t o  t h o s e  t h e o r i e s  o f  d o m i n a t i o n  a n d  s u b j u g a t i o n  t h a t  a r e  
i n h e r e n t  w i t h i n  W e s t e r n  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s .  
R e p r e s e n t a t i o n  i s  a  p r o c e s s  o f  i n t e r v e n t i o n  b y  w h i c h  t h e  b o d y  b e c o m e s  
o b j e c t i f i e d .  M e d i c a l  s c i e n c e  h a s  i n d u c e d  t h e  b o d y  t o  b e c o m e  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  g a z e .  " I n  r e c l a i m i n g  o u r  b o d i e s  a n d  t h e  m e a n s  t o  b e s t o w  m e a n i n g  o n  
t h e m ,  w e  m u s t  a l s o  t a k e  b a c k  t h e  p o w e r  o f  t h e  g a z e "  ( W a t e r h o u s e  i n  S c o t t  1 9 9 3 :  
1 1 1 ) :  T h e  g a z e  i n t e r p r e t s  t h e  b o d y  a s  a n  i m a g e  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a s  t h e  p o w e r  
t o  r e p r e s e n t .  5  
A t  t h i s  j u n c t u r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  w h a t  i s  u n d e r s t o o d  b y  p o w e r .  C l a s s i c a l  
p o w e r  ~heory r e g a r c s  pow~r a s  a  t r a n s f e r e n c e  o f  r i g h t s :  a  c o n t r 2 c t u a l l y  a c q l · = r e d  
p o s s e s s i o n  t h a t j u s t i f i e s  a n d  a u t h o r i s e s  ( H o n n e t h  1 9 9 1 ) .  T h i s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  
m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n ,  a s  i t  i s  b y  s a n c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  m e d i c a l  s c i e n c e  i s  
g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  r e p r e s e n t .  A  b e l i e f  i n  t h e  t r u t h  a n d  v i r t u e  o f  m e d i c i n e ,  a n d  
a  f e a r  o f  t h e  u n k n o w n  r e s u l t  i n  s u b m i s s i o n  a n d  t h e  w i l l  t o  b e  r e p r e s e n t e d .  
C o r r e s p o n d i n g l y ,  T a l c o t t  P a r s o n s  d e f i n e s  p o w e r  a s  a  ' m o b i l i s a t i o n  ' o f  c o n s e n t '  o r  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c o m m o n  w i l l  ( L u k e s  1 9 8 6 ) .  H o n n e t h  a r g u e s  t h a t  p o w e r  i s  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n  a n d  n o r m a t i v e  c o n v i c t i o n s  o f  s o c i a l  
5  
T h e  n o t i o n  o f  ' t h e  g a z e '  i s  l a r g e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p a t r i a r c h y  a n d  c o n t r o l .  F e m i n i s t  t h e o r y  h a s  draw~1 a n  a n a l o g y  
b e t w e e n  m e d i c i n e  a n d  t h e  n a t u r e /  c u l t u r e  p a r a d i g m :  m e d i c i n e  s e e k s  t o  i m p o s e  o r d e r  a n d  c o n t r o l  o n  t h e  ' n a t u r a l '  
b o d y .  .  
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g r o u p s ,  a n d  i n  t h i s  w a y  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  
d o m i n a t i o n .  F o u c a u l t  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  t h e o r y  w h e n  h e  w r i t e s  t h a t  p o w e r  i s  n o t  
h e l d  b y  t h e  s t a t e  a l o n e 6 ,  b u t  i s  a l s o  t h e  p r o d u c t  o f  s t r a t e g i c  c o n f l i c t  b e t w e e n  
s o c i a l  s u b j e c t s :  w e  a l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m e c h a n i s m s  o f  p o w e r ,  a n d  i n  t h i s  
p r o c e s s ,  c o n t r i b u t e  t o  o u r  o w n  o b j e c t i f i c a t i o n .  H e  c o n t e s t s  t h a t  s o c i e t y  i s  
c o m p e l l e d  t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e ! l t  o f  a  m e a n s  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  r e g u l a t e s  t h e  p o w e r  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e  b o d y .  
S u b j e c t s  p a r t i c i p a t e  i n  o b j e c t i f i c a t i o n  d u e  t o  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  c o n d i t i o n i n g .  H e  
w r i t e s :  
T h e  s t a t e  i s  s u p e r s t r u c t u r a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  w h o l e  s e r i e s  o f  p o w e r  n e t w o r k s  t h a t  i n v e s t  
' t h e  b o d y  . . .  b u t  t h i s  m e t a - p o w e r  w i t h  i t s  p r o h i b i t i o n s  c a n  o n l y  t a k e  h o l d  a n d  s e c u r e  i t s  
f o o t i n g  w h e r e  i t  i s  r o o t e d  i n  a  w h o l e  s~ries o f  m u l t i p l e  a n d  i n d e f i n i t e  p o w e r  r e l a t i o n s  
t h a t  s u p p l y  t h e  n e c e s s a r y  b a s i s  f o r  t h e  g r e a t  n e g a t i v e  f o r m s  o f  p o w e r  ( i n  H o n n e t h  1 9 9 1 :  
1 5 9 ) .  
T o p o g r a p h y  c a n  b e  u s e d  t o  c l a r i f y  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  i s  a n  
i n s t r u m e n t  o f  p o w e r .  T h e  b o d y  w a s  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  e a r l y  a n a t o m i s t s  a s  
u n f a m i l i a r  t e r r i t o r y  w h i c h  . c o u l d  b e  t a m e d  a n d  u n d e r s t o o d  b y  d e t a i l e d  r e c o r d i n g .  
T h e  b o d y  b e c a m e  a  s c h e m a t i z e d  m a p  o n  w h i c h  o r g a n s .  c o u l d  b e  p l o t t e d .  A s  w i t h  
a  m a p ,  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  u s e s  s c a l e ,  d e l i n e a t i o n  a n d  l o c a t i o n  t o  r e v e a l  t h e  
u n s e e n .  
T h e  a s s u m e d  f u n c t i o n  o f  t h e  m a p  i s  n e u t r a l l y  t o  d o c u m e n t  a n  a r e a  o f  l a n d .  
H o w e v e r ,  t h e  i n h e r e n t  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  a g e n d a  o f  m a p p i n g  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  m a p  i s  f a r  f r o m  u n b i a s e d .  A  m a p  p r o v i d e s  a n  i n d e x  b y  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  
p o w e r  a n d  e x e r c i s e  c o n t r o l :  i t  r e f e r s  t o  o w n e r s h i p .  T h e  d i v i s i o n  o f  t e r r i t o r y  i s  
a c t u a l i s e d  b y ' t h e  m a p ,  w h i c h  i s  p a r t  o f  t h e  c o l o n i a l  l e g a c y  t h a t  s a w  a  w o r l d  o f  
. e m p t y  s p a c e  t o  b e  p o s s e s s e d  a n d  e x p l o i t e d  ( W o o d  1 9 9 2 ) .  
F o u c a u l t  w r i t e s :  " w e  a r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  prod~ction o f  t r u t h  t h r o u g h  p p w e r  a n d  
w e  c a n n o t  e x e r c i s e  p p w e r  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t r u t h "  ( L u k e s  1 9 8 6 :  
2 2 9 ) .  I l l u s t r a t i o n  c a n  b e  s e e n  a s  c o m p l i c i t  w i t h  t h i s  p r o c e s s  a s  i t  i s  e m p o w e r e d  b y  
i t s  a c c e p t a n c e  a s  a  t r u t h f u l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o d y .  T h e  t r u t h  o f  t h e  m a p  i s  
b a s e d  o n  t h e  m i s n o m e r  t h a t ,  l i k e  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n ,  i t  i s  n e u t r a l .  " A  w i l l i n g n e s s  
6  
T h e  s t a t i s t  t h e o r y  o f  p o w e r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  M a r x ,  a n d  a r g u e s  t h a t  p o w e r  r e s t s  w i t h  t h e  ! . 1 a t e  a p p a r a t u s  w h i c h  
e x e r c i s e s  s o c i a l  c o n t r o l  t h r o u g h  c e n t r a l l y  a d m i n i s t e r e d  t h o u g h t  c o n t r o l  ( H o n n e t h  1 9 9 1  ) .  
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t o  a c c e p t  t h e  m a p  a s  a n  e y e ,  w h e r e  t h e  e y e  t o o  n o  m o r e  t h a n  s e l e c t i v e l y  b r i n g s  
i n t o  b e i n g  a  w o r l d  t h a t  i s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d "  ( W o o d  1 9 9 2 :  1 9 ) .  T h e  l e g i t i m a c y  
o f  t h e  m a p  r e l i e s  o n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  a u t h o r  i n  t h a t  i t  i s  b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  a  
r e a l  w o r l d  r a t h e r  t h a n  a  p e r c e i v e d  w o r l d .  A n  a r t i f i c i a l  o b j e c t i v i t y  i s  t r a n s p o s e d  o n  
t h e  m a p  i l ) .  o r d e r  t o  d i s t a n c e  i t  f r o m  i t s  a u t h o r .  T h e  a u t h o r  i s  a p p a r e n t l y  d e n i e d  
b y  a  v i s u a l  j a r g o n ,  w h i c h  a p p r o x i m a t e s  a n  o b j e c t i v e  s t y l e  b y  a v o i d i n g  s u p e r f l u o u s  
d e t a i l  a n d  u s i n g  d e l i n e a t i o n  a n d  o r d e r .  T h i s  s t y l e ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  s y n o n y m o u s  
w i t h  s c i e n t i f i c  d a t a ,  c a r r i e s  t h e  p o w e r  o f  i l l u s t r a t i o n .  A s  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  m a p  
l i e s  · i n  i t s  s u p p o s e d  p r e s e n t a t i o n  o f  f a c t ,  s o  i s  t h e  v i e w e r ' s  e x p e c t a t i o n  o f  t r u t h f u l .  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o d y .  s e e m i n g l y  m e t ,  b y  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n .  R e p r e s e n t a t i o n  
r e q u i r e s  a t t r i b u t i o n  o f  m e a n i n g  b y  t h e  viewer~ a n d  i t  i s  i n  t h i s  p r o c e s s  t h a t  t h e  
b o d y  i s  o b j e c t i f i e d .  T h e  v i e w e r  i s  u n a b l e  t o  b r i n g  w h a t  i s  k n o w n  t o  t h e  i m a g e ,  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h e r e b y  s u s p e n d e d .  T h e  a u t h o r i t y  i s  a b s o l u t e .  
T h e  m a p  i n t e r v e n e s  b e t w e e n  t h e  w o r l d  a n d  i t s  p e r c e i v e r ,  f o r c i n g  o b j e c t i f i c a t i o n .  
T e r r i t o r i a l ·  d i s p o s s e s s i o n  b y  i l l u s t r a t i o n  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  b o d y ,  a s  t h e  b o d y  
b e c o m e s  a  p u b l i c  s p a c e ,  d e t e r m i n e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  e x t e r n a l  f o r c e s .  T h e  b o d y -
m a p  c o n s t r u c t s  t h e  i m a g e  o f  t h e  u n s e e n  i n t e r n a l  b o d y ,  a n d  t h e r e b y  p r o v i d e s  
p o w e r  t o  c o n t r o l  i t .  
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c .  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f r a g m e n t e d  b o d y  
H u g g a n  ( 1 9 9 4 )  i d e n t i f i e s  t w o  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o n  m a p  m a k i n g :  t h e  f e m i n i s t  
a n d  r e g i o n a l i s t .  T h e  f e m i n i s t  a r g u m e n t  s i t u a t e s  m a p s  w i t h i n  t h e  n a t u r e / c u l t u r e ,  
f e m a l e / m a l e  d i c h o t o m y .  A  p a r a l l e l  i s  d r a w n  b e t w e e n  t h e  p a t r i a r c h a l  r e p r e s s i o n  o f  
l a n d  a n d  t h e  f e m a l e  b o d y .  R e g i o n a l i s t s  a s s e r t  t h a t  m a p s  d e l i m i t  p r i v a t e  
e~erience b y  c o n t a i n m e n t ,  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  a l l o w s  d o m i n a n t  p o w e r  g r o u p s  
t o  r e t a i n  c o n t r o l  o v e r  s p a c e .  B o d y - m a p p i n g  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  
t h e  b o d y .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a t t e m p t s  t o  s e e  t h e  u n s e e n  
r e s u l t e d  i n  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  e x t e r i o r ,  a s  t h i s  w a s  t h e  o n l y  s t a n d a r d  f o r  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i n t e r i o r  ( t h e  m i n d ) .  T h i s  l e d  t o  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  
t h e o r i e s  t h a t  l o c a t e d  b o d y  s t r u c t u r e  a s  a  m e a s u r e  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  a b i l i t y ,  a n d  
t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b o d y  b y  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  g e n d e r  a n d _  r a c i a l  s t e r e o t y p e s .  I n  t h i s  s u b - t h a p t e r  I  d i s c u s s  t h e  e f f e c t  o f  
illu~tration o n  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  - t h e  b e l i e f  t h a t  b e h a v i o u r  a n d  c h a r a c t e r  ·  
c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  b i o l o g y .  l l l u s t r a t i o n  a n d  m e a .s u r e m e n t  p r o v i d e d  t h e  m e a n s  t o  
p r o v e  a n d  j u s t i f y  b i a s e d  t h e o r i e s .  
i l l u s t r a t i o n  r e p r e s e n t s  a  g e n e r i c  b o d y  - a n  i d e a l  t y p e  - a n d  i n  s o  d o i n g ,  i n t r o d u c e s  
t h e  n o t i o n  o f  n o r m a t i v e  a n a t o m y  a n d  t h e  s t a n d a r d  o f  a  H o m o  perf~ctus . S t a f f o r d  
r e g a r d s  t h i s  a s  s y m p t o m a t i c  o f t h e n e e d  f o r  c e r t a i n t y  a n d  e x a c t  s c i e n c e .  B o d i e s  
a r e  i n t e r p r e t e d  a s  d e v i a n t s  f r o m  t h e  n o r m  a n d  d e e m e d  i n f e r i o r .  S h e  w r i t e s :  " t h e  
a n a t o m i c a l  f i g u r e  w a s  i n c r e a s i n g l y  d i v o r c e d  f r o m  a n y  s e n s e  o f  t h e  f l e s h e d  
' n a t u r a l '  b o d y  a n d  t u r n e d  t o  a  l i t h i c ,  e v e n  m i n e r a l o g i c a l ,  s p e c i m e n "  ( S t a f f o r d  
1 9 9 3 :  1 0 8 ) .  
S t a f f o r d  m e n t i o n s  L a v a t e r ' s  e s s a y  o n  p h y s i o g n o m y  ( 1 7 9 2 ) ,  w h i c h  m a d e  u s e  o f  
s i l h o u e t t e s  t o  g r o u p  h e a d s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  g e o m e t r i c  b a l a n c e :  G e n i u s  a n d  t h e  
c r i m i n a l  t y p e  w e r e  e~tablished i n  t h i s .  m a n n e r .  · L o m b r o s o ,  a  p h y s i c i a n ,  w a s  t o  
.  b u i l d  o n  t h e s e  t h e o r i e s  i d e n t i f y i n g  t h e  c r i m i n a l  t y p e  a c c o r d i n g  t o  p h y s i c a l  
s t i g m a t a .  A  s l o p i n g  f o r e h e a d  a n d  s m a l l  b r a i n ,  w e r e  i n d i c a t i o n s  o f  a  t h r o w b a c k  t o  
t h e  s a v a g e .  B e h a v i o u r  w a s  t h u s  p r e s c r i b e d  b y  b i o l o g y .  O n  t h i s  b a s i s ,  J e n - J o s e p h  
J i  
)  
S u e  e s t a b l i s h e d  m a t h e m a t i c a l  cannon~ a t  t h e  E c o l e  d e s  B e a u x  A r t s  i n  1 7 9 7 .  - ! : :  
R o u n d  e y e s ,  s t r a i g h t  l i p s ,  a n  o v a l  h e a d ,  a n d  p l a n a r  f o r e h e a d  w e r e  t h o u g h t  t o  
r e v e a l  a n  i n n e r  p e r f e c t i o n .  N o r m a t i v e  a n a t o m y  t h u s  p e r v a d e d  t h e  f i n e  a r t s  a n d  s e t  
a  s t a n d a r d  f o r  t h e  b o d y .  
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.  G o u l d  (  1 9 8 1 )  t r a c e s  t h e  p a t h  o f  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  i n  T h e  m i s m e a s u r e .  o f  
m a n .  H e  r e g a r d s  s c i e n c e  a n d  i t s  conje~tures a s  s o .c i a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  
e m b e d d e d ,  a n d  i d e n t i f i e s  t h e  n i n e t e e n t h  ~entury a s  t h e  a p e x  o f  b i o l o g i c a l  ·  
d e t e r m i n i s m ,  w h e n  s c i e n t i s t s  u s e d  a  p r i o r i  i d e a s  t o  g u i d e  t h e i r  p r o c e d u r e s .  T h e  
p o d y  w a s  m e a s u r e d  t o  i l l u s t r a t e  f u n d a m e n t a l ' s c i e n t i f i c  t r u t p s '  t h a t  p r o v e d  r a c i a l  
i n e q u a l i t i e s .  C r a n i o l o g i s t s  u s e d  s k u l l  s i z e  a s  a n  i n d e x  o f  i n t e l l i g e n c e .  M o r t o n ,  a  
p o l y g e n i s t  i n  t h e  e a r l y  ninetee~th c e n t u r y ,  u s e d  s c i e n t i f i c  m e t h o d  t o  i l l u s t r a t e  h i s  
c o m p a r a t i v e  a n a t o m y  t h e o r i e s .  S k u l l s  w e r e  w e i g h e d  a n d  f i l l e d  w i t h  S ' e e d  t o  
m e a s u r e  v o l u m e .  G o u l d  w r i t e s  t h a t  t h i s  s e e d .  w a s  u n c o n s c i o u s l y  c o m p a c t e d  w h e n  
m e a s u r i n g  C a u c a s i a n s ,  t h a t  h i s  s a m p l e  s k u l l s  w e r e  b i a s e d ,  a n d  t h a t  r e l a t i v e  s k u l l  
a n d  b o d y  s i z e  w e r e  o v e r l o o k e d .  O t h e r  c r a n i o l o g i c a l  s t u d i e s  a t t e m p t e d  t o  p r o v e  
t h a t  f l a t t e n e d  n o s e s  a n d  s m a l l  b r a i n  c a v i t i e s  r e l a t e d  t o  i n f a n t  a n d  S i m i a n  s k u l l s  
( c r u d e l y  b a s e d  o n  D a r w i n ' s  t h e o r i e s  o f t h e  a s c e n d a n c e  o f t h e  s p e c i e s ) ,  a n d  w e r e  
t o  b e  f o u n d  i n  w o m e n  a n d  b l a c k  r a c e s .  
E t i e n n e  S e r v e s ,  a  m e d i c a l  a n a t o m i s t ,  w o r k e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e v o l u t i o n a r y  
- i -
.  i n f e r i o r i t y  o f  n o n - C a u c a s i a n  r a c e s .  H e  u s e d  t h e  t h e o r y  o f  r e c a p i t u l a t i o n ,  w h e r e b y  
' h i g h e r '  a n i m a l s  r e p e a t  t h e  a d u l t  s t a g e s  o f  ' l o w e r '  a n i m a l s  d u r i n g  t h e i r  g r o w t h .  F o r  - ; {  
t h i s  h e  m e a s u r e d  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  g e n i t a l s  a n d  t h e  n a v a l ,  a n d  f o u n d  t h a t  
t h i s  d i s t a n c e  w a s  g r e a t e s t  i n  a d u l t  w h i t e  m a l e s .  A g a i n ,  w o m a n  a n d  n o n -
E u r o p e a n s  w e r e  r e v e a l e d  i n f e r i o r  ( G o u l d  1 9 8 1 ) .  
B i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  c a n  b e  a r g u e d  t o  h a v e  p e r s i s t e d  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
i n  t h e  f o r m  o f  s o c i o - b i o l o g y ,  w h i c h  a r g u e s  t h a t  g e n e s  d e t e r m i n e  b e h a v i o u r .  
E d w a r d  W i l s o n  a n d  T h o m a s  W i l l i a m s  a r g u e  t h a t  g e n e s  h a v e  a  c a p a c i t y  f o r  
c u l t u r e  w h i c h  i s  n o t  c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  a l l  s o c i e t i e s  ( L o p r e a t o  1 9 8 4 ) .  T h i s  i s  a  
c o n t e n t i o u s  i s s u e  i n  s o c i o l o g i c a l  c i r c l e s ,  y e t  h a s  b e e n  u s e d  t o  r e i n f o r c e  t h e o r i e s  
o f  r a c i a l  i n f e r i o r i t y .  
'  
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I l l u s t r a t i o n  w a s  a l s o  u s e d  t o  e n d o r s e  g e n d e r  i n e q u a l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  
a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  W i l l i a m  S m e l l i e ' s  m e d i c a l  a t l a s ,  T r e a t i s e  o n  t h e  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e  o f  m i d w i f e r y  ( 1 7 5 2 ) ,  s t r e s s e d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  f e m a l e  a n a t o m y ,  
d e f i n i n g  i t  a s  o t h e r  t h a n  t h e  n o r m .  T h e  .a n a t o m i c a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  
r o l e  o f  w o m a n  i s  m a d e  a p p a r e n t  b y  P i e r r e  R o u s s e l :  " T h e  s o f t  p a r t s  w h i c h  a r e  
p a r t  o f  t h e  f e m a l e  c o n s t i t u t i o n  . . .  a l s o  manif~st d i f f e r e n c e s  w h i c h  e n a b l e  o n e  t o  
c a t c h  a  g l i m p s e  o f  t h e  f u n c t i o n s  t o  w h i c h  w o m a n  i s  c a l l e d ,  a n d  o f  t h e  p a s s i v e  
s t a t e  t o  w h i c h  n a t q r e  h a s  d e s t i n e d  h e r " _( J o r d a n o v a  1 9 8 9 :  2 7 ) .  Jord~ova w r i t e s  
t h a t  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a x  a n a t o m i c a l  m o d e l s  w e r e  c a s t  i n  t h e  f o r m  o f  f a m o u s  
a r t w o r k s .  T h e  f e m a l e  m o d e l s  w e r e  s e t  i n  s u b m i s s i v e ,  p a s s i v e  p o s e s ,  r e i n f o r c i n g  
s t e r e o t y p e s .  F u r t h e r m o r e ,  a n a t o m y  w a s  s y m b o l i c a l l y  d i v i d e d :  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  
b e i n g  f e m i n i n e  a n d  musculatur~ b e i n g  m a s c u l i n e .  J o r d a n o v a  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e ,  
.  a n d  o t h e r  d o c u m e n t a t i o n s  i s o l a t i n g  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e ,  a r e  i n  p a r t  r e s p o n s i b l e  f o r  
s t e r e o t y p i c a l  g e n d e r  r o l e s .  T h i s  w o u l d  i m p l y  t h a t  i l l u s t r a t i o n  i s  a b l e  t o  a f f e c t  
c h a n g e  o u t s i d e  i t s e l f  . .  
A l t h o u g h  n o w  u n d e r s t o o d  a s  m i s g u i d e d ,  t h e s e  t h e o r i e s  i n d i c a t e  t h e  p o t e n t i a l  .  
- d a n g e r  o f  s c i e n t i f i c  m e t h o d  b a s e d  o n  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  b o d y  a s  a n  a b s t r a c t ,  
q u a n t i f i a b l e  c o l l e c t i o n  o f  p a r t s .  I l l u s t r a t i o n  d o e s  n o t  · c o n s t i t u t e  t h e  b o d y  a s  a  
n e u t r a l  s p a c e .  
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T h e  h u m a n  f o m i  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  o b j e c t s  o f  a r t i s t i c  e n d e a v o u r .  T h e  u s e  o f  t h e  
b o d y  a s  a  f o r m  o f  v i s u a l  e x p r e s s i o n  d a t e s  t c r  l o n g  b e f o r e  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
M u t i l a t i o n ,  s c a r i f i c a t i o n  a n d  t a t t o o i n g  a r e  t r a d i t i o n s  e x i s t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d ,  a n d  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  o n  t h e  b o d y  a r e  i d e n t i f i e d  a s  a  p r o j e c t i o n  o f  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  i d e n t i t y  ( B r a i n  1 9 7 9 ) .  M u t i l a t i o n  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  t o  s o c i a l  
r e s t r i c t i o n  o f  t h e  b o d y .  C l i t o r i d e c t o m y  a n d  b o u n d  l o t u s  f e e t  r e g u l a t e  t h e  s e x u a l  - - '  
b o d y ,  w h e r e a s  s k u l l ,  e a r  a n d  l i p  e l o n g a t i o n  p r e s c r i b e  b e a u t y .  S c a r i f i c a t i o n ,  m o s t  
p r e v a l e n t  i n  A f r i c a ,  i n v o l v e s  t h e  s l i c i n g ,  l i f t i n g  a n d  i r r i t a t i o n  o f  t h e  s k i n  t o  
p r o d u c e  c o m p l e x  s c a r s .  T h e  m o r e  d e t a i l e d  t h e  s c a r i n g ,  t h e  m o r e  b e a u t i f u l  t h e  
b~dy . T h i s  p r a c t i c e  i s  b o u n d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  p a i n  i s  i n t r i n s i c  t o  b e a u t y .  
C h r i s t i a n  t h e o l o g y  h a s  p l a c e d  s p i r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  o n  t h e  m u t i l a t e d  b o d y .  
S t i g m a t a  s y m b o l i s e  m a r t y r d o m ,  r e l a t i n g  t o  t h e  v i o l a t i o n  o f  C h r i s t ' s  b o d y ,  a n d  
s t a n d  a s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  f l e s h  a n d  h u m a n  m o r t a l i t y .  B e c a u s e  
t h e  b o d y  w a s  t h o u g h t  t o  b e  i n  G o d ' s  i m a g e ,  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  d e n .o u n c e d  t h e  
p r a c t i c e  o f b .o d y  d e c o r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o l o n i s e d  w o r l d  (Brai~ 1 9 7 9 ) .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  W e s t e r n  w o r l d  h a s  c o m e  t o  h o l d  t h e  b o d y  a s  a n  o b j e c t  o f  f a s h i o n .  
C u r r e n t l y ,  t h e  b o d y  i s  b e i n g  o b j e c t i f i e d  a s  a  c a n v a s :  b o d y  p i e r c i n g ,  t a t t o o i n g  a n d  
r e c o n s t r u c t i v e  s u r g e r y  a l t e r  t h e  i m a g e  o f  t h e  b o d y .  A l t h o u g h  m u c h  c a n  b e  s a i d  
a b o u t  t h e  s o c i o l o g y  o f t h e  ' d e c o r a t e d '  b o d y , '  m y  c o n c e r n s  l i e  w i t h  t h e  p e e l i n g  
a w a y  a n d  e x p o s i n g  o f  v u l n e r a b l e  f l e s h ,  a n d  t h e  s y m b o l i c  v i o l a t i o n  o f  t h e  s o m a .  
'  '  
T h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r o l e  r e p r e s e n t a t i o n  p l a y s  i n  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
b o d y  h a s  g i v e n  r i s e  t o  t h e  t e r m  ' t h e  b o d y  p o : · t i c ' .  T h i s  b o d y - c o n s c i o u s n e s s  h a s  
r e s u l t e d  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o r p o r e a l  a s  a  f o c u s  o f  c o n t e m p o r a r y  a r t  
p r o d u c t i o n .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  b o d y  i s  i n  t h e  f o r m  o f  s u b s t a n c e .  S p e c t o r  
(  1 9 8 9 )  a r g u e s  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n  o f  b o d y  f l u i d s  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  h u m a n  c u l t u r e .  
S o c i e t a l  v a l u e s  c o n t r o l  d i e t ,  p r o c r e a t i o n ,  i n g e s t i o n ,  e j a c u l a t i o n  a n d  e x c r e t i o n .  
I n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  ' 7 0 s ·  H e r m a n n  N i t s c h  ( f i g .  3 )  s t a g e d  c e r e m o n i e s  u s i n g  a n i m a l  
m e a t  t o  e x p l o r e  t h e  d i a l e c t i c  b e t w e e n  o w n e r s h i p  a n d  d e a t h .  M i l h l  a n d  B r u s  
p e r f o r m e d  t a b o o  a c t s  s u c h  a s  d e f e c a t i n g  a n d  v o m i t i n g  i n  p u b l i c ,  a n d  
Schwarzkogl~r c a r r i e d  o u t  a c t s  o f  s e l f - m u t i l a t i o n  a n d  a m p u t a t i o n .  F o r  B e u y s ,  
s u b s t a n c e  ( f a t )  w a s  a  m e t a p h o r  f o r  t h e  b o d y ,  w h i c h  h e  u s e d  i n  v a r i o u s  
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p e r f o r m a n c e s .  A l t h o u g h  s e l f - c o n s c i o u s  s h a m a n i s m  w a s ,  i n  p a r t ,  t h e  a g e n d a  o f  
t h e s e  a r t i s t s ,  a n d  a s  N i t s c h  s t a t e s ,  " t o  b r i n g  o u r  c o n s c i o u s n e s s  t o  a  j o y  i n  i t s  o w n  
e x i s t e n c e "  ( S p e c t o r  1 9 7 9 :  1 2 3 ) ,  t h e i r  w o r k  h e r a l d e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
v i s c e r a l  b o d y  ( c o n s i d e r e d  t a b o o )  i n t o  t h e  a r t  f o r u m  a s ·  m a t e r i a l .  
T h e  f e m i n i s t  a r t i s t s  o f  t h e  1 9 7 0 s  i n c o r p o r a t e d  t h i s  e s t a b l i s h e d  l a n g u a g e  i n t o  t h e i r  
w o r k ,  w h i c h  s o u g h t  t o  r e c l a i m  a n d  e m p o w e r  t h e .  f e m a l e  b o d y .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  f e m a l e  b o d y  b y  m e n  w a s  c h a l l e n g e d  b y  a c t s  a n d  i m a g e s  t h a t  u n v e i l e d  t h e  
f e m a l e  b o d y .  J u d y  C h i c a g o ' s  n o t o r i o u s  R e d  F l a g  ( 1 9 7 1 )  d o c u m e n t e d  t h e  
r e m o v a l  o f  a  b l o o d i e d  t a m p o n ,  w h i l e  E l e a n o r  A n t i n ' s  C a r v i n g :  a  t r a d i t i o n a l  
s c u l p t u r e  ( 1 9 7 2 )  ( f i g .  1 )  d o c u m e n t e d  h e r  n a k e d  b o d y  o v e r  a  3 6  d a y  p e r i o d  o f  
w e i g h t  l o s s .  
A l t h o u g h  · m a n y  a r t i s t s  a r e  s t i l l  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  f e m i n i s t  f r a m e w o r k ,  t h e  n e w  
w a v e  o f  b o d y - o r i e n t e d  a r t i s t s  u s e  t h e  b o d y  a s  ' a  f o c u s  f o r  s o c i a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  s t r e s s  b o r n  b y  A I D S ,  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g ,  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  a n d  
·  a t o m i c  p o w e r .  T h e y  e x a m i n e  i d e n t i t y  w i t h i n  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  b o d y  ( R i a n  1 9 9 3 }  M a u r e e n  C m m o r ' s  w o r k  e x a m i n e s  t h e  d i s l o c a t i o n  
o f b o d y  p a r t s .  H e r  L u n g  R a c k s  ( 1 9 8 8 )  ( f i g .  2 )  e x h i b i t  g l a s s  a n d  w a x  o r g a n  c a s t s  
o n  s t e e l  a r m a t u r e s . a n d  t h e i r  p r e s e n c e  a s  i s o l a t e d  p i e c e s  o f  f l e s h  m a k e  p o i g n a n t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  d e a t h  o f  t h e  a b s e n t  b o d y .  K i k i  S m i t h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  b o d y  b y  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n ,  a n d  s h e  a i m s  t o  r e c l a i m  t h e  
b o d y  t h r o u g h  h e r  w o r k  ( f i g .  4 ) .  T h e  p o r t f o l i o  P o s s e s s i o n  i s  N i n e - t e n t h s  o f  t h e  
L a w  ( 1 9 8 5 )  c o n s i s t s  o f  a  c o l l e c t i o n  o f  p r i n t e d ,  f r a g m e n t e d  o r g a n s ,  w h i c h  s h e  
o b s c u r e s  a n d  r e v e a l s  w i t h  i n k .  H e r  i m a g e s ,  b a s e d  o n  a  g e n e r i c  b o d y ,  e x p l o r e  
n o r m a t i v e  a n a t o m y .  S h e  w r i t e s :  
O u r  h i s t o r y  i s  a  h i s t o r y  o f  t h e  b o d y / m i n d  d i c h o t o m y ;  a n d  i t  r e a l l y  h a s  h a d  e n o r m o u s l y  
d e v a s t a t i n g  r a m i f i c a t i o n s  i n  t h e  s o c i e t y ,  i n  p e o p l e s  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e m s e l v e s .  I  t h i n k  i t  
i s  u s e d  t o  j u s t i f y  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  o p p r e s s i o n  .  .  .  ( S c h l e i f e r  1 9 9 1 :  8 - J  ) .  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  b o d y  a s  a r t  c o n t e n t  p r o v i d e s  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  f o r  m y  
w o r k .  W o r k i n g  w i t h i n  t h i s  paradi~ I  h a v e  e l e c t e d  t o  u s e  t h e  i m a g e  o f  t h e  b o d y  
a s  s o u r c e  m a t e r i a l ,  a n d  h a v e  s i m u l a t e d  a r t i f i c i a l  b o d i e s  i n  m y  c o n s t r u c t i o n s  o f  
f a b r i c  a n d  i m a g e s :  
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T h e  h i s t o r y  o f  i l l u s t r a t i o n  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  p r i n t i n g .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p r i n t i n g  a l l o w e d  f o r  t h e  r a p i d  c i r c u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  
i m a g e s ,  w h i c h  e x p a n d e d  a c c e s s  t o  t h e  i m a g e  o f t h e  b o d y .  T h e  r e p r o d u c t i o n  o f  
t h e  i m a g e  o f  t h e  b o d y  h a s  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  i t s  p e r c e p t i o n .  T h e  
i n d i v i d u a l  b o d y  i s  n o  l o n g e r  u n i q u e ,  b u t  a n a l o g o u s  t o  a  p r o d u c t  o f  m a s s  
p r o d u c t i o n .  B e r g e r  (  1 9 7 7 )  r e l a t e s  t h i s  t o  _ o r i g i n a l  a r t w o r k :  a s  w e  a r e  b o m b a r d e d  
w i t h  r e p r o d u c t i o n s ,  t h e  o r i g i n a l  i s  v a l u e d  b e c a u s e  o f  t h a t  w h i c h  i t  i s  n o t ,  r a t h e r  
t h a n  f o r  i t s  m e a n i n g .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  m e a n i n g  i s  l o c a t e d  i n  t h e  i m a g e  o f t h e  
b o d y  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  b o d y  i t s e l f  I n  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  r e c i p i e n t s  m a k e  n o  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o u r s e  o r  c o n t e n t  o f  t h e  p r o c e s s ,  a n d  t h e  b o d y  i s  
c o m m o d i f i e d .  
I  h a v e  c h o s e n  t o  u s e  t h e  p r i n t  m e d i u m  t o  a r t i c u l a t e  m y  t h e o r e t i c a l  R . O S i t i o n  
) a r g e l y · b e c a u s e  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  m a s s  p r o d u c t i o n .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  l o c a t e  
m y - w o r k  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r i n t m a k i n g ,  a n d  e x p a n d  o n  m y  u s e  o f  c o l l a g e ,  
m u l t i p l e ;  f o q n a t  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  b o d y .  
I  
a .  T h e  p r i n t e d  c o l l a g e  
T h e  E n l i g h t e n m e n t  r e d u c e d  t h e  b o d y  t o  a  c o l l e c t i o n  o f  u n r e l a t e d  p a r t s .  S t a f f o r d  
(  1 9 9 3 )  c l a i m s  t h a t  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  o p t i c a l  d e v i c e s  r n i n i m a l i s e d  s p a c e  a n d  
d i s t a n c e ,  a l l o w i n g  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s e p a r a t e  p a r t s  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e  
d i s c o n n e c t i o n  o f  u n i t s  o f  i n f o r m a t i o -n  u n d e r p i n s  t h e  ' c u t  a n d  p a s t e '  m e n t a l i t y  o f  
.  .  
t h e  c o m p u t e r  e p o c h ,  w h e r e  d i s e m b o d i e d ,  d e c o n t e x t u a l i s e d  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  
s i m u l t a n e o u s l y  v i e w e d  o n  t h e  s c r e e n .  I n t e r - r e f e r e n c i n g  c a n  o c c u r ,  . a n d  a s  w i t h  
c o l l a g e ,  t h e  . a s s i m i l a t i n g  o f  u n r e l a t e d  t e x t s  a n d  i m a g e s  i n  a  s i n g l e  c o n t e x t  · c r e a t e s  
p o t t n t i a l  f o r  n e \ .  m e a n i n g s .  T h e  c u r r e n t  b o m b a r d m e n t  o f  v i s u a l  i n f o r m a : : o n  h a s  
c r e a t e d  a  f r a g m e n t e d  s e n s e  o f  t i m e  a n d  s p a c e  i n  w h i c h  i m a g e s  a r e  c o n s t a n t l y  s e t  
i n  o p p o s i t i o n  t o  o n e  a n o t h e r .  T e l e v i s i o n  r e l a y s  i m a g e s  i n  s h o r t  s e q u e n c e s ,  
c r e a t i n g  a  n o n - c o n t i n u o u s  w o r l d  v i e w .  F r a g m e n t a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  p o s t -
m o d e r n i s m ,  y e t  m o r e  t h a n  a n  a e s t h e t i c ,  i t  a p p e a r s  a s  t h e  o n l y  w a y  i n  w h i c h  t h e  
c o n t e m p o r a r y  e y e  c a n  a s s i m i l a t e  i n f o r m a t i o n .  
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C o l l a g e  i s  d e f i n e d  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  f r a g m e n t s  g l u e d  t o  a  s u p p o r t  t o  f o r m  a n  
i m a g e ,  y e t  i t  i s  o f t e n  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  r e a d y - m a d e  a n d  a r t i s t i c  i n t e r v e n t i o n .  
A r a g o n  w r i t e s :  " i t  d o e s  n o t  i n t e r p o s e  b e t w e e n  t h e  v i e w e r  a n d  t h e  w o r l d  a s  d o e s  
p a i n t i n g ,  b u t  l i n k s  v i r t u a l  i m a g e s  t h a t  s u r r o u n d  u s  - r e c a s t i n g  t h e  r e a l  \ n t o  n e w  
r e l a t i o n s h i p s "  ( E l d e r f i e l d  1 9 9 2 :  4 4 ) .  C o l l a g e  i n t e r c e p t s  r e a l i t y  a n d  a b s t r a c t i o n ,  
f r a c t u r i n g  s p a c e  t o  a . f l a t  p l a n e ,  a n d  g i v i n g  a l l  e l e m e n t s  e q u a l  s i g n i f i c a n c e .  
A l t h o u g h  m y  p r i n t s  d o  n o t  m a k e  u s e  o f  r e a d y - m a d e s  ( a s  d e f i n e d  b y  D u c h a m p  ) ,  
t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  i m a g e s  o n  w h i c h  t h e y  a r e  b a s e d  a l l o w s  t h e  . r e c a s t i n g  o f  
t h e  r e a l  t o  o c c u r .  W h i t e h e a d  t a l k s  a b o u t  c o l l a g e  a s  a n  i n c o m p l e t e n e s s  a n d  a  
s e n s e  o f  p e r c e p t u a l  b e c o m i n g  ( K u s p i t  · 1 9 8 8 ) ,  a l l u d i n g  t o  t h e  n e w  r e l a t i o n s h i p s  
t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  u n r e l a t e d  i m a g e s .  T h e  i n t e r c h a n g a b i l i t y  o f  
e l e m e n t s  i n  c o l l a g e  ' s u g g e s t s  a  p o t e n t i a l  f o r  c h a n g e .  
W o l f r a m  ( 1 9 7 5 )  l o c a t e s  t h e  o r i g i n s  o f  c o l l a g e  i n  t h e  n i n e t e e n t h · c e n t u r y w h e r e  t h e  
n o t i o n  o f  t h e  ' c o l l e c t i o n '  b e c a m e  i n s t i t u t i o n a l i s e d .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
'  
m u s e u m  p r o m o t e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f r a g m e n t e d  i n f o r m a t i o n .  T h e  p e r s o n a l  
' c u r i o s i t y  c a b i n e t ' ,  i n  w h i c h  u n r e l a t e d  a r t i f a c t s  w e r e  a s s e m b l e d ,  i s  a n  e a r l y  f o r m  
o f  c o l l a g e .  J o s e p h  C o r n e l l ' s  b o x  c o l l a g e s  o f t h e  1 9 4 0 s  s e e m  t o  c o n t i n u e  t h i s  
t r a d i t i o n  o f  c o l l a g e  a s  c o l l e c t i o n  ( f i g .  5 ) .  M y  t w o  p r i n t s ,  L a c e r a t i o n ]  a n d  I I  ( p g .  
6 3  &  6 5 ) ,  w o r k  w i t h i n  t h i s  c o n v e n t i o n  a n d  u s e  t h e  m e d i c a l  c a s e  a s  a  v e s i c l e  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n  o f b o d y  p a r t s .  
C o l l a g e  w a s  i n t r o d u c e d  a s  a n  a r t  f o r m  b y  t h e  C u b i s t s ,  w h o  a t t r i b u t e d  a  n e w  
s t a t u s  t o  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  b y  i n c l u d i n g  t h e m  i n  a n  a r t w o r k .  A s s e m b l a g e  a n d  
c o l l a g e  w e r e  s u b s e q u e n t l y  e m b r a c e d  b y  m a n y  g r o u p s :  t h e  S u r r e a l i s t s  u s e d  t h e m  
t o  e x p l o r e  t h e i r  t h e o r i e s  o f  a u t o m a t i s m  a n d  f r e e  a s s o c i a t i o n ,  w h e r e a s  t h e  
D a d a i s t s  a s s o c i a t e d  t h e m  w i t h  r a n d o m  o b j e c t i v i t y  a n d  a n a r c h y .  T h e  n o t i o n  o f  
c o l l a g e  a s  a n a r c h y  i s  r e l e v a n t  t o  m y  w o r k :  t h e  b o d y  i n  d i s a s s e m b l e d  c h a o s .  T h e  
a b i l i t y  o f  c o l l a g e  t o  a b s t r a c t  a n d  d e p e r s o n a l i s e  i s  u s e f u l  t o  c o n v e y  a n  i m a g e  o f  
t h e  b o d y  a s  n e u t r a l  o b j e c t .  A s s e m b l a g e  h a s  b e c o m e  i n t e g r a l  t o  co~temporary 
v i s u a l  a r t  p r a c t i c e :  t h e  s e l e c t i o n  o f  o b j e c t  a n d  m a t e r i a l  g i v i n g  t h e  w o r k  
s i g n i f i c a n c e .  T h e  u s e  o f  m i -x e d  p r i n t i n g  m e d i a  i s ,  i n  i t s e l f ,  a  f o r m  o f  c o l l a g e  a s  
c o n t r a s t s  i n  s u r f a c e  b e c o m e  s i g n i f i c a n t .  
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T h e  u s e  o f  c o l l a g e  i n  t h e  w o r k  r e f e r s  t o  t h e  f r a c t u r e d  b o d y .  T h e  b o d y  h a s  b e e n  
f r a g m e n t e d  f r o m  t h e  i n i t i a l  c o l l a g e  ( t h e  c a d a v e r )  t o  t h e  m e d i c a l  i l l u s t r a t i o n  
( w h i c h  i s o l a t e s  p a r t s ) ,  a n d  r e c o n s t i t u t e d  a s  a n  a r t i f i c i a l  ' b o d y '  i n  t h e  a r t w o r k .  I t  i s  
a b o u t  f r a g m e n t a t i o n  ( f r o m  o n e  c o n t e x t )  a n d  s y n t h e s i s  ( t o  a  n e w  c o n t e x t ) .  T h e  
a s s a u l t  o n  t h e  p i c t u r e  p l a n e  i s  e v o c a t i v e  o f  a n  a s s a u l t  o n  t h e  b o d y .  A m p u t a t i n g  
a n d  t e a r i n g  i s  r e s o n a n t  o f  d e s t r u c t i o n ,  w h e r e a s  t h e  a c t  o f  s t i c k i n g  a n d  s t i t c h i n g  i s  
c u r a t i v e .  C o l l a g e  i s  a i l  a c t  s y m b o l i c  o f  b o t h  v i o l e n c e  a n d  r e c o n c i l i a t i o n .  
F i g u r e  5 .  J o s e p h  C o r n e l l .  
S o a p  B u b b l e  S e t .  1 9 3 6 .  
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b .  M u l t i p l e s  
T h e  D i s s e c t i o n  i s  s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  r e c e n t  t r a d i t i o n  o f  t h e  u n i d e n t i c a l  m u l t i p l e  
a n d  t h i s  w a r r a n t s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  t r a d i t i o n .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  p r i n t  w a s  u s e d  
t o  e x t e n d  t h e  v i e w i n g  p u b l i c  o f  p a i n t i n g .  A r t i s a n s  w e r e  e m p l o y e d  t o  p r o d u c e  
a c c u r a t e  r e n d i t i o n s  o f  p a i n t i n g s  w h i c h  w e r e  t h e n  c o m m e r c i a l l y  d i s t r i q u t e d .  W i t h  
m o d e m  r e p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s ,  p r i n t m a k i n g  a s  a  m e a n s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  
h a s  b e c o m e  r e d u n d a n t .  I t  i s  t h i s  l e g a c y ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n f o r m s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  p r i n t  a s  a n  i d e n t i c a l  e d i t i o n .  
J a n i s  b l a m e s  t h e  c o m m o n l y  h e l d  p e r c e p t i o n  o f t h e  p r i n t  a s  a n  ' e x a c t l y  r e p e a t a b l e  
p i c t o r i a l  s t a t e m e n t '  o .n  b o t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e d i u m ,  a n d  t h e  c o n s e r v a t i s m  o f  
c u r a t o r s . - A s  p r i n t i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e p l i c a t i o n ,  t h e  u n i d e n t i c a l  p r i n t  p o s e s  a  
p r o b l e m  f o r  d e a l e r s  a n d  b u y e r s ,  i n  t h a t  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  a n  e d i t i o n  i s  c a l l e d  
i n t o  q u e s t i o n .  ( A l t h o u g h  t h e  m o n o p r i n t  i s  n o t  d u p l i c a b l e ,  i t  i s  a c c e p t e d  a s  a  p r i n t  
f o r m  a s  i t  i s  n o t  p r o d u c e d  i n  a  m u l t i p l e  e d i t i o n ) .  A s  p u b l i s h e r  o f  J a m e s  
R o s e n q u i s t s '  W e l c o m e  t o  t h e  W a t e r  P l a n e t  s e r i e s ,  e v e n  K e n  T y l e r ,  o f  T y l e r  
G r a p h i c s ,  h a d  m i s g i v i n g s ,  a s  t h e  p u l p e d  p a p e r  i m a g e s  w e r e  u n i d e n t i c a l . .  
T h e  d i f f u s i o n  o f  g r a p h i c  i m a g e s  i n  t h e  1 9 6 0 s  r e v i v e d  a n  i n t e r e s t  i n  p r i n t m a k i n g ,  
a s  d i d  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  m a s s  p r o d u c t  a n d  i t s  t e c h n i c a l  p r o c e s s e s .  T h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  p a i n t e r s  a n d  s c u l p t o r s  t o  t h e  m e d i u m  w a s  t o  i n t e g r a t e  i t  w i t h  
o t h e r  m e d i a ,  a n d  i n  s o  d o i n g ,  r e l e a s e  i t  f r o m  i t s  t y . r o - d i m e n s i o n a l  c o n s t r a i n t s .  
T h i s  h e r a l d e d  t h e  b i r t h  o f  t h e  u n i d e n t i c a l  m u l t i p l e .  
T h e  m a n y  p r i n t  w o r k s h o p s  i n  A m e r i c a  a n d  E n g l a n d  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  t h i s  
d e v e l o p m e n t ,  a s  t h e y  f a c i l i t a t e d  a m b i t i o u s  p r o j e c t s  b y  a r t i s t s  f r o m  d i f f e r e n t  
d i s c i p l i n e -s  a n d  e n c o u r a g e d  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  i n n o v a t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e  .  
.  C l a u s  O l d e n b e r g  p r o d u c e d  h i s  P r o f i l e  A i r f l o w  a t  G e m i n i  i n  1 9 6 8 ,  a  v a c u u m ; -
.  f o r m e d  p l a s t i c  s c u l p t u r a l  e d i t i o n  a n d  E d w a r d  K i e n h o l z  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  
e d i t i o n s  u s i n g  p r e f a b r i c a t e d  s t e e l  s t r u c t u r e s  a n d  c a s t  o b j e c t s .  R o b e r t  
R a u s c h e n b e r g  a n d  J a s p e r  J o h n s '  e x p e r i m e n t s  w i t h  v a r i o u s  f a b r i c s  a n d  m e d i a  a r e  
l e g e n d a r y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  n o t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e .  R a u s c h e n b e r g  b e g a n  
w o r k i n g  w i t h  ~onstructed p a i n t i n g s  i n  t h e  1 9 5 0 s .  H e  l a t e r  i n c o r p o r a t e d  p r i n t e d  
e l e m e n t s  i n  t h e s e  w o r k s ,  a n d  e v e n t u a l l y  i n c l u d e d  p a i n t e d  e l e m e n t s  i n  h i s  p r i n t s  
( f i g .  6 ) .  A x s o m  (  1 9 8 7 )  w r i t e s  t h a t  i t  w a s  p a i n t e r s '  i n t e r e s t  i n  p r i n t s  t h a t  a l l o w e d  
f o r  u n s e l f c o n s c i o u s  e x p l o r a t i o n .  H e  c i t e s  S t e l l a  a s  a  p i v o t a l  f i g u r e  i n  t h e  
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d e v e l o p m e n t  o f  p r i n t m a k i n g ,  a n d  s a y s  o f  t h e  1 9 8 2  S w a n  E n g r a v i n g s :  " I t  i s ,  
i n d e e d ,  t h e  d e n s e  m a t e r i a l i t y  o f  t h e s e  p r i n t s  t h a t  m o s t  d r a m a t i c a l l y  e s t a b l i s h e d  
t h e i r  t e c h n i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  r e c e n t  c o u r s e  o f  c o n t e m p o r a r y  p r i n t m a k i n g "  
( A x s o m  1 9 8 7 :  1 7 4 ) .  S t e l l a ' s  i n t e r e $ t  i n  s u r f a c e  r e l e a s e d  p r i n t s  f r o m  t h e i r  f l a t  
l i m i t a t i o n s ,  w h i l e  h i s  s p o n t a n e o u s  w o r k i n g  m e t h o d  e s t a b l i s h e d  p r i n t m a k i n g  a s  a n  .  
e x p r e s s i v e  a n d  v e r s a t i l e  m e d i u m .  T h e  u s e  o f  u n c o n v e n t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  p r i n t s  d i m i n i s h e d  t h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i d e n t i c a l  e d i t i o n s .  
M y  i m a g e s  h a v e  d r a w n  o n  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  i n  p r i n t m a k i n g , ·  y e t ,  I  h a v e  s o u g h t  
t o  r e t a i n  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  m a s s  p r o d u c t i o n ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o u r  e p o c h .  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  m a s s  p r o d u c t i o n ,  t h e  b o d y  h a s  b e c o m e  a  c o m m o d i t y :  o r g a n s  a r e  
b o u g h t  a n d  s o l d  a n d  p h a r m a c y  h a s  c r e a t e d  a  m a r k e t  a r o u n d  i t .  I  h a v e  c h o s e n  t o  
w o r k  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e  i n  o r d e r  t o  d u p l i c a t e  t h e  i m a g e  o f  t h e  
. . .  
b o d y  a n d  t h e r e b y  r e l n f o r c e  t h e  i d e a  o f  t h e  b o d y  a s  a  m a s s  p r o d u c t .  
F i g u _ r e  6 .  R o b e r t  R a u s c h e n b e r g .  
P a y l o a d .  1 9 6 2 .  
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c .  F o r m a t  
T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  p r i n t e d  i m a g e  a s  a  w i n d o w  t o  r e a l i t y  - a  v i e w  i n  - h a s  
e n d u r e d  i n  p r i n t m a k i n g ,  a s  t h e  p a p e r  f o r m s  a  f r a m e  f o r  t h _e  i m a g e .  T h i s  i s  l a r g e l y  
result~t o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i m a g e  a n d  t h e  s u p p o r t ,  t h e  t w o  b e i n g  
h e l d  a s  d i s t i n c t .  ( T h e  w o r k s  c i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e  a  m o v e  
t o w a r d s  t h e  p r i n t  a s  a n  a u t o n o m o u s  o b j e c t ) .  D e v i a n t s  f r o m  t h i s · n o r m  i n c l u d e  
b l e e d  p r i n t i n g  a n d  p a p e r w o r k s .  H e l e n  F r a n k e n t h a l e r ' s  w o o d c u t ,  f o r  e x a m p l e ,  
E s s e n c e  o f  M u l b e r r y  ( 1 9 7 7 ) ,  e x t e n d s  t o  t h e  e d g e  o f t h e  p a p e r ,  a n d  i n  s o  d o i n g ,  
b e c o m e s  a n  o b j e c t  i n  s p a c e .  
K e n  T y l e r  i n t r o d u c e d  p a p e r m a k i n g  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r i n t s  i n  t h e  1 9 6 0 s .  A t _  
T y l e r  G r a p h i c s ,  h e  s e t  u p  p a p e r m a k i n g  w o r k s h o p s ,  w h i c h  e n g e n d e r e d  
e x p e r i m e n t a t i o n .  M o u l d e d  p a p e r w o r k s  a l l o w e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f o r m a t ,  
a n d  i n  t h e  c a s e  o f  A n t h o n y  C a r o ' s  p a p e r  s c u l p t u r e s  ( 1 9 8 2 ) ,  t h e  f o r m a t  a n d  i m a g e  
a r e  i n t e g r a l .  T h e  u s e  o f  p a p e r  p u l p  a s  a  d i r e c t  m e d i u m  w a s  e n c o u r a g e d  ( f i g .  9 ) .  
H o c k n e y ' s  P a p e r  P o o l s  ( 1 9 7 5 ) ,  a r e  p e r h a p s  t h e  m o s t  f a m o u s  e x a m p l e s  o f  t h i s  
p r o c e s s  w h e r e b y  p u l p  w a s  ' d r a w n '  w i t h  t h r o u g h  s t e n c i l s ,  a n d  t h e  i m a g e  w a s  
c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  f o r m a t .  R e c e n t  m u l t i - m e d i a  p a p e r  p r o j e c t s  i n c l u d e  S t e l l a ' s  
W a v e s  s e r i e s  ( 1 9 8 8 )  ( f i g .  7 )  a n d  R o s e n q u i s t ' s  W e l c o m e  t o  t h e  W a t e r  P l a n e t  
( 1 9 8 8 )  ( f i g .  8 ) .  I  h a v e  u s e d  p a p e r  p u l p  i n  m y  p r i n t s ,  a s  e l e m e n t  r a t h e r  t h a n  
f o r m a t .  
T w e n t i e t h  c e n t u r y  a r t  h a s  b e e n  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  o f  
.  -
m a t e r i a l s ,  s o  m u c h  s o ,  t h a t  m a t e r i a l  h a s  b e c o m e  t h e  c o n t e n t  o f  m a n y  i n s t a l l a t i o n s  
( A n n  H a m i l t o n  u s e s  v e l l u m  a n d  p i g ' s  g u t  t o  f i l l  i n t e r i o r  s p a c e s ) .  T h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a l t e r n a t i v e  m a t e r i a l s  h a s  l e d  t o  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  a r t  a n d  c r a f t .  T e x t i l e s  a r e  a c c e p t e d  a s  a  l e g i t i m a t e  a r t  f o r m ,  w h i c h  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  r . e a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  f o r m a t .  M a r n a  G o l d s t e i n  
c u t s ,  s e w s  a n d  distress~s f a b r i c .  H e r  p i e c e s  o f  1 9 9 4  a r e  s e w n  g a r m e n t s  u p o n  
w h i c h  s h e  h a s  p r i n t e d  a n d  e m b r o i d e r e d .  ·  
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M y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p a p e r  s u p p o r t  a r o s e  f r o m  a  n e e d  f o r  a n  
u n r e s t r i c t e d  f o r m a t .  L e s i o n s  I I I  ( p g .  6 1 )  i s  t h e  f i r s t  f a b r i c  p r i n t .  I  b e g a n  t o  u s e  
f a b r i c  a s  a  s u p p o r t  a n d  t h e n  t o  s e w  t h e  f a b r i c  i n t o  o b j e c t s .  T h i s  h a s  d e v e l o p e d  t o  
t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  s u p p o r t  h a s · b e c o m e  t h e  i m a g e :  p r i n t e d  i m a g e s  o c c u r  o n  a n  
o b j e c t ,  r a t h e r  t h a n  a  n e u t r a l  s u r f a c e  ( t h i s  a s s o c i a t i o n  i s  t h e  n a t u r e  o f  s c u l p t u r e ) .  
T h e  d i f f e r e n t  f o r m a t s  a r e  b a s e d  o n  m e d i c a l  a p p a r a t u s :  s u r g i c a l  g o w n s ,  f a c e  
m a s k s ,  c a s e s ,  e t c . ,  a n d  c r e a t e  a n  u n f a m i l i a r  c o n t e x t  f o r  t h e  b o d y  p a r t s .  T h e  
f o r m a t  d i c t a t e s  t h e  a p p a r e n t  o r d e r  o f  t h e  c o m p o s i t i o n s .  I t  a l s o  r e s t r i c t s  t h e  
i m a g e s :  a s  w i t h  t h e  m e c h a n i s t i c  f r a g m e n t ,  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  m o v e  o u t s i d e  t h e  
f r a m e w o r k .  
F i g u r e  7 .  F r a n k  S t e l l a .  
S q u i d :  T h e  W a v e s  s e r i e s .  1 9 8 8 .  
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F i g u r e  8 .  J a m e s  R o s e n q u i s t .  
W h e r e  t h e  W a t e r  G o e s :  W e l c o m e  t o  t h e  
W a t e r  P l a n e t  s e r i e s .  1 9 8 8 .  
F i g u r e  9 .  K a r e n  L .  S t a h l e c k e r .  
T h e  E x e c u t i v e  S w e e t s :  a  s e t  o f  s h i r t s .  1 9 7 8 .  
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M y  a p p r o a c h  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  p r i n t s  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
b o d y  a s  f r a g m e n t e d  o b j e c t .  T h e  r a n d o m  s e l e c t i o n  o f  i m a g e s  a n d  a r b i t r a r y  
j u x t a p o s i t i o n s  e x p l o r e  t h i s  n o t i o n .  I m a g e s  a r e  c h o s e n  t o  f i t  t h e  f o r m a t  r a t h e r  t h a n  
f o r  a  s y m b o l i c  v a l u e ,  a n d  a r e  r e p e a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  v a r i o u s  p r i n t s ,  a f f i r m i n g  
t h e  n o t i o n  o f  t h e  b o d y  a s  a n  i n a c t i v e  s e t  o f  i m a g e s .  T h e r e  a r e  n o  e x t e n s i v e  
p r e p a r a t o r y  d r a w i n g s ,  a s  I  p r e f e r  t o  d e v e l o p  t h e  p r i n t  w h i l e  i t  i s  i n  p r o g r e s s .  
a .  S o u r c e  m a t e r i a l  
I  h a v e  s e l e c t e d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e n g r a v i n g s  a s  s o u r c e  m a t e r i a l  t o  p r o v i d e  a  
h i s t o r i c a l  d e t a c h m e n t  i n  t h e  w o r k .  M o s t  o f  t h e  i m a g e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  H a r t e r ' s  
b o o k  o f  c o p y r i g h t  f r e e  i l l u s t r a t i o n s  ( f i g .  1 5 - 1 6 )  a n d  v e r s i o n s  o f  G r a y ' s  A n a t o m y  
( f i g .  1 0 - 1 4 ) .  A s  t h e  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r m s  p a r t  o f  a  p r i n t i n g  t r a d i t i o n ,  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  m e a n i n g  i n  t h e  w o r k  r e l i e s  o n  b o t h  r e c o n t e x t u a l i s a t i o n  a n d  t h e  u s e  
o f  a l t e r n a t i v e  m a t e r i a l s .  
T h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  b o d y  a s  a b s t r a c t  o b j e c t  i s  i n h e r e n t  t o  t h e  p r o c e s s  t h a t  
o c c u r s  i n  m y  p r i n t s :  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  s u b j e c t - b o d y  t o  b o d y  
i m a g e s .  P r i n t i n g  i s  a n  i n d i r e c t  m e d i u m ,  a n d  t h u s ,  b y  t h e  t i m e  t h e  o r i g i n a l  
e n g r a v i n g s  a r e  transl~ted t o  m y  s o u r c e  m a t e r i a l ,  t h e y  a r e  a l r e a d y  f i v e  s t a g e s  
r e m o v e d  f r o m  t h e  b o d y :  t o  p l a t e  t o  p a p e r  t o  p h o t o - p o s i t i v e  t 9  l i t h o g r a p h i c  p l a t e  
t o  p a p e r .  M y  w o r k  c o n t i n u e s  t h i s  p a t h  o f  i n t e r v e n t i o n  w h e n  t h < N m a g e s  a r e  
t r a n s l a t e d  t o  a n  e t c h i n g  p l a t e  o r  p h o t o - p o s i t i v e ,  t h e n  p r i n t e d  a n d  
r e c o n t e x t u a l i s e d  o n  a  n e w  s u b s t r a t e .  T h e  r e f e r e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
i m a g e  a n d  t h e  b o d y  b e c o m e s  a r b i t r a r y .  
I  h a v e  c h o s e n  t o  i n c l u d e  m e d i c a l  i n s t r u m e n t a t i o n  w i t h  t h e  b o d y  p a r t s ,  a s  t h e y  a r e  
a  p h y s i c a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  b o d y  b y  ~edicine. T h e y  a l s o  e v o k e  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  w e a p o n r y .  S c a r r y  ( 1 9 8 5 )  m e n t i o n s  t h e  f i n e  l i n e  b e t w e e n  
w e a p o n s  a n d  t o o l s .  T o  t h e  a n a e s t h e t i s e d  b o d y  i n s t r u m e n t s  a r e  t o o l s ,  b u t  t o  t h e  
s e n t i .e n t  b o d y ,  w e a p o n s .  
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~urthermore, m y  s e l e c t i o n  o f b o d y  p a r t s  i s  r a n d o m :  t h e y  b e c o m e  f o r m a l ,  
i m p o t e n t  e l e m e n t s  w i t h i n  a  c o n s t r u c t e d  f o r m a t .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r i n t  a s  a  
w h o l e  o f  d e n a t u r e d  p a r t s ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  l a c k  o f  s i g n i f i c a t i o n ,  r e f e r s  t o  / ' I  &  
M e c h a n i s t i c  t h e o r y .  Th~pearance o f  t h e  f a c e  i s  l i m i t e d  i n  t h e  i m a g e s .  T~ •  
r e f e r s  t o  a  l o s s  o f  i d e n t i t y  a n d  d i s e m p o w e r m e n t  - a  b e h e a d e d  s t a t e ,  u n s e e i n g ,  ; f .  
u n s p e a k i n g ,  a n d  s u b j e c t  t o  e x t e r n a l  o b s e r v a t i o n .  
F i g u r e  1 1 .  G r a y ' s  A n a t o m y .  
A d d u c t o r  m u s c l e s  o f  t h e  l e f t  t h i g h .  
f t .  
I  ; { ) r r  /  v - : V '  
lo~; 
F i g u r e  1 0 .  G r a y ' s  A n a t o m y .  
T r a n s e c t i o n  o f  t h e  h e a r t .  
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F i g u r e  1 2 .  G r a y ' s  A n a t o m y .  
.  E l e c t r o n  m i c r o g r a p h  o f  r e n a l  c o r p u s c l e .  
#  
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F i g u r e  1 3 .  G r a y ' s  A n a t o m y  .  
C r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  b r a i n .  
F i g u r e  1 4 .  G r a y ' s  A n a t o m y .  
A b d o m i n a l  p a r t  o f  s y m p a t h e t i c  s y s t e m .  
3 4  
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F i g u r e  1 5 .  · C o p y r i g h t - f r e e  e n g r a v i n g s . J i m  H a r t e r .  
T h e r a p e u t i c s :  g a s t r o i n t e s t i n a l  s u r g e r y .  ·  
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F i g u r e  1 6 .  C o p y r i g h t - f r e e  e n g r a v i n g s . J i m  H a r t e r .  
M e d i c a l  e q u i p m e n t :  n e u r o s u r g i c a t · i n s t r u m e n t s .  
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b .  M e d i u m  
T h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p h o t o c o p y  r e p r o d u c t i o n  m o t i v a t e d  t h e  u s e  o f  s c r e e n p r i n t i n g .  
W h e n  p h o t o c o p i e d  o n t o  a c e t a t e ,  t h e  i m a g e s  c o u l d  b e  e n l a r g e d ,  o v e r l a i d  a n d  
d i s t o r t e d  a n d  t h e n  e x p o s e d  o n t o  a  s c r e e n .  T h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
i m a g e s  r e s u l t s  i n  a  f u r t h e r  d i s t a n c i n g  f r o m  t h e  b o d y ,  w h i l e  s t i l l  r e f e r r i n g  t o  a n  
i m a g e  o f  i t .  T h e  t e c h n i q u e  c a n  b e  u s e d  t o  p r i n t  o n  a  v a r i e t y  o f  s u r f a c e s .  E t c h i n g  
h a s  a  s i m i l a r  v i s u a l  a p p e a l  t o  e n g r a v i n g s ,  y e t  a l l o w s  f o r  g r e a t e r  experimentati~n 
a n d  e x p r e s s i o n .  i m a g e s  o f  m e d i c a l  t o o l s  a r e  d e e p  e t c h e d  t o  r e m o v e  t h e m  f r o m  
t h e  s t e r i l i t y  o f  t h e  s u r g i c a l  a n d  e v o k e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  i n s t r u m e n t s  o f  t o r t u r e ,  
w h i l e  a q u a t i n t s  a r e  u s e d  f o r  t h e  o r g a n s  t o  s i m u l a t e  a  d e c a y i n g  f l e s h i n e s s .  
c .  M a t e r i a l s  
T h e  s o u r c e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  s t e r i l e  a n d  s a n i t i s e d .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a t e r i a l s  -
s t a i n i n g ,  v a r n i s h i n g ,  s t a r c h ,  w a x  a n d  r e s i n - r e i n t r o d u c e s  t h e  s u b j e c t - b o d y  t o  t h e  
i m a g e  b y  a l l u d i n g  t o  b o d y  f l u i d s .  T h e s e  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  a b j e c t  b o d y ,  
t h a t  o f  s u b s t a n c e s :  b l o o d ,  s e m e n ,  e x c r e m e n t ,  t i s s u e ,  e t c .  W h e n  t h e  l i q u i d  
m a t e r i a l s  s e t  a n d  d r y ,  t h e y  f o r m  a n  i m p e r m e a b l e  l a y e r  t h a t  s e a l s  a n d  p r o t e c t s  t h e  
' b o d y ' .  T h e  u s e  o f  p l a s t e r  d e r i v : e s  f r o m  i t s  m e d i c a l  a s s o c i a t i o n s :  i t s  v i s u a l  
a s s o c i a t i o n  wi~~ b o n e  a n d  i t s  h e a l i n g  t h e r e o f .  A  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s  a r e  u s e d  t o  
t r e a t  t h e  s e p a r a t e  e l e m e n t s ,  s o  t h a t  t h e y  h a v e  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  w i t h i n  t h e  
w h o l e .  
3 7  
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T h e  u s e  o f  f a b r i c  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e w h  e l e m e n t s  e v o k e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
s t i t c h e d ,  d i s f i g u r e d  b o d y ,  a n d  r e l a t e  t o  v e i l i n g  a n d  c o n c e a l i n g .  S t i t c h i n g  
r e i n t r o d u c e s  t h e  h a n d  t o  t h e  i m a g e  o f t h e  b o d y ,  a n d  p o s e s  t h e  s y m b o l i c  t h r e a t  o f  
c o n t a m i n a t i o n .  F a b r i c  h a s  a  n a t u r a l  c o n n e c t i o n  wit~ t h e  b o d y  a n d  m o r e  
i m m e d i a t e l y  w i t h  t h e  s k i n :  i t  c o v e r s  a n d  p r o t e c t s ,  i s  v u l n e r a b l e ,  s t r e t c h e s  a n d  i s  
s u b j e c t  t o  i n c i s i o n  a n d  r e p a i r .  I  h a v e  u s e d  f a b r i c  l a r g e l y  t~ p r o d u c e  m e d i c a l  
g a r m e n t s  r a t h e r  t h a n  b o d y  p a r t s ,  a s  m e d i c i n e  p r o v i d e s  t h e  p a r a d i g m  w i t h i n  w h i c h  
t h e  i m a g e  o f  t h e  b o d y  r e s i d e s .  T h e  s t a i n e d  a n d  d i s t r e s s e d  l i f e - s i z e  f a b r i c  
c o n s t r u c t i o n s  e v o k e  i m a g e s  o f  r e l i c s  a n d  m u m m i e s ,  w h i c h  p r e s e r v e  t h e  b o d y ,  
t h e r e b y  p r o l o n g i n g  b o t h  l i f e  a n d  d e a t h .  T h e  c o l l e c t i o n s  o f  p r i n t s  b e c o m e  a n  ·  
e p i t a p h  t o  t h e  b o d y  .  
.  d .  C o l o u r  
C o l o u r  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  r e d u c e d  i n  t h e  b o d y  o f  w o r k  I  h a v e  a i m e d  t o  
a c h i e v e  a n  h i s t o r i c a l ,  e p h e m e r a l ,  d e t a c h e d  q u a l i t y .  B l e a c h e d  c o l o u r  r e s e m b l e s  
f l e s h  i n  f o r m a l i n  a n d  d r i e d  b l o o d ,  e v o k i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e  p r e s e r v e d  b o d y .  
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T h e  p r i n t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s e r i e s :  C o n t u s i o n s ,  L e s i o n s ,  L a c . , . e r a t i o n s  a n d  
b i c i s i o n s .  
C o n t u s i o n s  
T h e s e  a r e  t h e  f i r s t  p r i n t s  e x e c u t e d  i~ t h i s  p r o j e c t .  M y  c o n c e r n s  a r e  w i t h  t h e  
m e d i c a l  ' h u n t '  f o r  k n o w l e d g e ,  w h e r e i n  t h e  b o d y  b e c o m e s  t h e  h u n t e d .  T h u s  t h e r e  
a r e  r e f e r e n c e s  t o  m a p s ,  t a r g e t s  a n d  w e a p o n r y ,  w h i c h  h a v e  a  v i s u a l  p a r i t y  t o  
m e d i c a l  l e n s e s  a n d  i n s t r u m e n t s .  
L e s i o n s  
T h e s e  d i g r e s s  f r o m  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  p l a n e ,  a s  t h e  s u r f a c e  i s  r u p t u r e d  b y  
i m a g e s  b u i l t  o n  m o u l d e d  p a p e r .  L e s i o n s  I I I  ( p g .  6 1 )  i s  t h e  f i r s t  p r i n t  u s i n g  f a b r i c  
a s  a  s u p p o r t .  T , h i s  r e s u l t e d  f r o m  a  n e e d  f o r  a  l a r g e r .  f o r m a t ,  b u t  a l l o w e d  t h e  m o v e  
o u t s i d e  t h e  r e c t a n g l e .  
L a c e r a t i o n s  
T h e s e  t w o  p r i n t s  t a k e  t h e  m e d i c a l  c a s e  a s  t h e i r  f o r m a t .  T h i s  p r o v i d e s  a  
c o n v i n c i n g  s p a c e  f o r  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  i m a g e s .  T h e  c a s e  m a k e s  r e f e r e n c e  t o  
t h e  ' c u r i o s i t y  c a b i n e t '  i n  w h i c h  m i s c e l l a n e o u s ,  c o n f u s e d  h i s t o r i e s  w e r e  h o u s e d .  
X  
I n c i s i o n s  
T h e s e  e i g h t  p r i n t s  t a k e  t h e i r  f o r m a t  f r o m  m e d i c a l  a p p a r e l ,  a n d  a r e  s e w n  f r o m  
c a l i c o  a n d  o t h e r  c o t t o n  f a b r i c s .  T h e y  a c t .  a s  c a r r i e r s  f o r  t h e  b o d y  i m a g e s :  
p o c k e t s ,  p i n s  a n d  t h o n g i n g  b i n d  t h e  i m a g e s  t o  t h e  s u b s t r a t e .  T h e  g a r m e n t s  r e f e r  I  
t o  r e s t r i c t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  b o d y :  k e e p i n g  t h e  i n s i d e  i n  a n d  t h e  o u t s i d e  
o u t ,  i d e n t i f y i n g  t h e  b o d y  a s  a  s i t e  o f  p o t e n t i a l  d a n g e r .  
4 0  
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S o u r c e  P l a t e s  
1 9 9 3 - 1 9 9 5  
T h e  e t c h i n g  p l a t e s  u s e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  f o u r  s e r i e s  h a v e  b e e n  
i n d i v i d u a l l y  p r i n t e d ,  a n d  a r e  p r e s e n t e d  i n  b o o k  f o r m  a n d  t o g e t h e r  i n  c a s e s .  T h e s e  
a r e  d e r i v e d  f r o m  m e d i c a l  a t l a s e s ,  a n d  b y  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  f o r m  p o i n t s  o f  
r e f e r e n c e  f o r  t h e  p r i n t s .  
4 1  
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C o n t u s i o n s  I  
1 9 9 3  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o  a n d  a l u m i n u m .  
7 7  e m  x  4 6  e m  
E d i t i o n  1 0  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  r i b  r e t r a c t o r ,  s c a p u l a  r e t r a c t o r ,  v a g i n a l .  
s p e c u l u m ,  s c l e r e c t o m y  s c i s s o r s ,  b o n e  f o r c e p s ,  t o n o m e t e r .  
M E T H O D :  A u t o g r a p h i c  a n d  p h o t o c o p y  s t e n c i l s  w e r e  i n i t i a l l y  o v e r p r i n t e d .  
M e d i c a l  t o o l s  w e r e  t h e n  e t C h e d  i n t o  c o p p e r  p l a t e s ,  c u t  o u t  w i t h  a  j e w e l l e r ' s  
h a c k s a w  a n d  a s s e m b l e d  o n  t h e  b e d  o f  t h e  p r e s s .  T h e s e  w e r e  p r i n t e d  o v e r  t h e  
s c r e e n p r i n t e d  s u r f ( ) . c e .  A  s m a l l  s c r e e n p r i n t e d  a l u m i n u m  p l a t e  w a s  t h e n  a d h e r e d  t o  
t h e  p a p e r .  
4 6  
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C o n t u s i o n s  I I  
1 9 9 3  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o .  
7 3  e m  x  4 7  e m  
·  E d i t i o n  1 0  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  e n t r o p i u m  f o r c e p s ,  f i x a t i o n  f o r c e p s ,  
o p e r a t i n g  t a b l e .  
M E T H O D :  X e r o x  t o n e r  p o w d e r  w a s  p a i n t e d  o n t o  a c e t a t e  t o  c r e a t e  a  s t e n c i l .  
T h i s  a n d  Q t h e r  p h o t o c o p y  s t e n c i l s  w e r e  e x p o s e d  o n t o  a  s c r e e n  a n d  p r i n t e d  o n t o  .  
p a p e r .  A n  e t c h i n g  w a s  c u t  o u t  w i t h  a  j e .w e l l e r ' s  h a c k s a w  a n d  w a s  s i m u l t a n e o u s l y  
p r i n t e d  w i t h  a  c h i n e - c o i l e d  m e z z o t i n t .  
4 8  
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C o n t u s i o n s  I I I  
1 9 9 3  
S c r e e n p f i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o .  
7 7  e m  x  5 5  e m  
E d i t i o n  1 0  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  o p e r a t i n g  t a b l e  w i t h  r e s t r a i n t s ,  v e r t e b r a e .  
M E T H O D :·  A g a i n ,  a  s h a p e d  e t c h i n g  w a s  p r i n t e d  o v e r  a  s c r e e n p r i n t e d  s u r f a c e .  
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C o n t u s i o n s  I V  
1 9 9 3  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o .  
7 1  e m  x  4 7  e m  
E d i t i o n  1 0  
I C O N O G R A P H I C  I N V E N T O R Y :  ' h e a r t ,  s c a l p e l ,  b u r r ,  h o o k  k n i f e ,  h e m o r r h o i d a l  
c l a m p ,  f o r c e p s ,  a r e o l a r  t i s s u e .  
M E ' . f H O D :  T h e  i m a g e  w a s  f i r s t  s c r e e n p r i n t e d .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a c c u r a t e  
r e g i s t r a t i o n ,  t h e  i m a g e  w a s  t r a c e d  o f f  t h e  s o a k e d  p a p e r  b e f o r e  t r a n s f e r r i n g  i t  t o  
t h e  e t c h i n g  p l a t e .  
\  
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C o n t u s i o n s  V  
1 9 9 3  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o .  
9 0  e m  x  6 0  e m  
E d i t i o n  1 0  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  s p i n a l  s u p p o r t .  
M E T H O D :  T h e  i m a g e  w a s  b l e e d p r i n t e d  ' < : I s i n g  s c r e e n p r i n t i n g .  R e g i s t r a t i o n  w a s  
s e t  f r o m  d a m p  p a p e r ,  a n d  t h e  e t c h i n g  w a s  u l t i m a t e l y  p r i n t e d  o v e r  t h e  
s c r e e n p r i n t i n g .  E t c h e d  i m a g e s  w e r e  p r i n t e d  o n t o  m u l b e r r y  p a p e r ,  a d h e r e d  t o  
t r i p l e x  b o a r d  a n d  c u t  o u t .  T h e y  w e r e  t h e n  a t t a c h e d  t o  t h e  p r i n t  s u r f a c e .  
5 4  
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L e s i o n s  I I  
1 9 9 4  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o  a n d  m u l b e r r y  p a p e r  w i t h  t r i p l e x ,  
~uminum, r e s i n ,  h a n d - m a d e  p a p e r  a n d  g a u z e .  
1 3 2  e m  x  6 8  e m  
E d i t i o n  6  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  a r t e r i e s  a t  t h e  b a s e  o f t h e  b r a i n ,  o p e r a t i o n s :  
r a d i c a l  c u r e  o f  i n g u i n a l  h e r n i a ,  s t i t u r e  o f  t h e  o l e c r a n o n ,  e x t r a c t i o n  o f  m a t t e r  f r o m  
t h e  co~ea, b o n e  c l a m p , "  s t o m a c h  c r u s h i n g  c l a m p .  
M E T H O D :  T o n e r  a n d  p h o t o - p o s i t i v e s  w e r e  s c r e e n e d  o n t o  F a b r i a n o  a n d  t h e  
p a p e r  w a s  l a m i n a t e d  o n t o  b o a r d .  E t c h i n g s  w e r e  c a s t  i n  r e s i n  a n d  a d h e r e d  t o  t h e  
p r i n t .  H a n d - m a d e  p a p e r ,  g a u z e  a n d  a n  e t c h i n g  w e r e  a l s o  a p p l i e d  a n d  t h e n  c o a t e d  
w i t h  w a x  a n d  v a r n i s h .  A l u m i n u m  w a s  l a m i n a t e d  o n t o  b o a r d  a n d  e t c h i n g s  o n  c a r d  
w e r e  t h e n  a d d e d .  
5 8  
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L e s i o n  I I I  
1 9 9 4  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  a n d  c a l i c o  w i t h  
t r i p l e x  a n d  h a n d - m a d e  p a p e r .  
9 0  e m  x  1 8 0  e m  
E d i t i o n  6  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  h e a r t ,  t r a n s e c t i o n  o f t h e  h e a r t ,  l o n g i t u d i n a l  
s e c t i o n  o f  h e p a t i c  v e i n ,  p e p t i d e s ,  e f y t h r o c y t e s ,  h a e m o g l o b i n ,  u t e r i n e  v u l s e l l u m  
f o r c e p s ,  l a r y n g o t o m y .  s c i s s o r s ,  s c a l p e l ,  r i b  s h e a r s ,  a r h r o p l a s t y  g o u g e .  
M E T H O D :  A  l a r g e  s h e e t  o f  c a l i c o  w a s  s c r e e n p r i n t e d ,  s t a i n e d  w i t h  t e a ,  s t a r c h e d  
a n d  v a r n i s h e d .  T h i s  p r o v i d e d  a  r i g i d  s u p p o r t  f o r  t h e  l a m i n a t i o n  a n d  s t i t c h i n g  o f  
p r i n t e d  F a b r i a n o ,  c a l i c o  a n d  t i s s u e .  A  s h e e t  o f  h a n d - m a d e  p a p e r  w a s  c a s t  i n  a  
c i r c u l a r  m o u l d ,  i m p r e g n a t e d  w i t h  g a u z e ,  a n d  a n  e t c h i n g  a p p l i e d .  T h i s  w a s  t h e n  
c o a t e d  w i t h  w a x .  
6 0  
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L a c e r a t i o n s  I  
1 9 9 4  
S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g  a n d  c o l l a g r a p h  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  a n d  
c a l i c o  w i t h  ~ood, w a x ,  g a u z e ,  t r i p l e x ,  r a z o r  b l a d e s ,  r e s i n ,  p o l y u r e t h a n e  f o a m ,  
l e a t h e r  a n d  v a r n i s h  .  
.  1 1 5  e m  x  7  5  e m  
E d i t i o n  6  
P o s t - m o r t e m  c a s e  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  d i s s e c t i o n  o f t h e  b r a i n ,  c r a n i a l  x - r a y ,  c r a n i a l  
s c a n ,  m e d u l l a  o b l o n g a t a  a n d  p o n s  d e e p  a n d  s u p e r f i c i a l  s e c t i o n ,  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  c e r e b r u m ,  c e r e b e l l u m  a n d  m e d u l l a  o b l o n g a t a ,  c o m p u t e r  i m a g e d  s e c t i o n  
t h r o u g h  t h e  b r a i n ,  a m p u t a t i o n  s a w ,  d i s s e c t i n g  f o r c e p s ,  f r a e n u m  s c i s s o r s .  
M E T H O D :  A  h i n g e d  c a s e  w a s  m a d e  o f  m a s o n i t e  a n d  m e r a n t i  t i m b e r ,  t h e  i n t e r i o r  
o f  w h i c h  w a s  c o v e r e d  w i t h  p r i n t e d  c a l i c o .  P r i n t e d  t o o l s  w e r e  p o s i t i o n e d  i n t o  
s e w n  f a b r i c  p o c k e t s ,  a n d  t h e  c o m p a r t m e n t s  w e r e  f i l l e d  w i t h  i m a g e s  p r i n t e d  o n  
F a b r i a n o .  T h e s e  i m a g e s  w e r e  c o a t e d  w i t h  w a x  o r  v a r n i s h .  M u l b e r r y  p a p e r  w a s  
s e t  o v e r  p o l y u r e t h a n e  f o a m ,  a n d  t h e  f o a m  c u t  t o  s h a p e .  A  c o l l a g r a p h  : w a s  s e t  i n t o  
c a s t  r e s i n ,  m a k i n g  t h e  p a p e r  t r a n s p a r e n t  a n d  t h e  i n k  d o m i n a n t .  
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S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g  w a x  c a s t i n g  a n d  p l a s t e r  c a s t i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  
~ 
m u l b e r r y  p a p e r  ~d c a l i c o  w i t h  w o o d ,  t r i p l e x ,  l e a t h e r ,  m e t a l ,  v a r n i s h  a n d  
p o l y u r e t h a n e  f o a m .  /  
9 0  e m  x  6 0  e m  
E d i t i o n  6  
M e d i c a l  d r a w e r  
I C O N O G R A P H I C  I N V E N T O R Y :  o r t h o p a e d i c  a p p l i a n c e s :  a r t i f i c i a l  a r m s ,  b o n e s  
o f  t h e  r i g h t  f o o t ,  s e c t i o n  o f  t h e  d e e p  m u s c l e s  o f  t h e  f o r e a r m ,  p o s t e r i o r  
i n t e r o s s e o u s  a n d  r a d i a l  a r t e r y ,  d i s s e c t i o n  o f  l e f t  k n e e  j o i n t .  
M E T H O D :  A  c a s e  w a s  m a d e  o f  m a s o n i t e  a n d  m e r a n t i  t i m b e r ,  t h e  i n t e r i o r  o f  
w h i c h  w a s  c o v e r e d  w , i t h  p r i n t e d  c a l i c o .  T h e  p r o s t h e t i c  a r m s  w e r e  a d h e r e d  t o  
c a r d ,  a n d  e y e - l e t s  w e r e  m a d e  a n d  t h o n g e d  w i t h  l e a t h e r .  P o l y u r e t h a n e  f o a m  w a s  
u s e d  a s  i n  L a c e r a t i o n s  I .  T h e  h a n d  w a s  m a d e  i n  c l a y ,  c o a t e d  i n  r u b b e r  m o u l d i n g ,  
.  a n d  c a s t  i n  a  m i x t u r e  o f  p a r a f f i n  a n d  b e e s  w a x .  T h e  p l a s t e r  w a s  c a s t  i n  t h e  s a m e  
w a y .  
6 4  
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I n c i s i o n s  I  
1 9 9 4 .  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  ~abriano A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  a n d  c a l i c o  w i t h  
w a x ,  r e s i n ,  t r i p l e x  a n d  g a u z e .  
1 5 0 c m x l l 0 c m  
E d i t i o n  6  
S u r g i c a l  a p r o n  
I C O N O G R A P i l l C  I N V E N T O R Y :  l u n g s :  f r o n t  v i e w ,  v a s c u l a r  s y s t e m  o f t h e  ·  
t r u n k ,  scalpel~ d i . s s e c t i n g  f o r c e p s ,  f r a e n u m  s c i s s o r s ,  u t e r i n e  c u r e t t e ,  a n a e s t h e t i c  
s y r i n g e ,  t i s s u e  f o r c e p s .  
M E T H O D :  A  p a t t e r n  w a s  m a d e ,  t h e  c a l i c o  c u t  a n d  s t i t c h e d ,  t h e n  s c r e e n p r i n t e d  
a n d  s t a i n e d  w i t h  c o f f e e .  I m p l e m e n t s  w e r e  i n s e r t e d  i n t o  s t i t c h e d  p o c k e t s  a n d  
e t c h i n g s  i n  r e s i n  c a s t s  w e r e  p i n n e d  o n t o  t h e  f o r m a t .  T h e  c e n t r a l  e t c h i n g  w a s  s e t  
o n t o  g a u z e  a n d  c o a t e d  w i t h  w~. 
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I n c i s i o n s  I I  
1 9 9 4  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  a n d  c a l i c o  w i t h  
t r i p l e x ,  p o l y u r e t h a n e  f o a m ,  c h i f f o n  a n d  r e s i n .  
1 7 0  e m  x  1 0 5  e m  
E d i t i o n  6  
O p e r a t i n g  t a b l e  
I C O N O G R A P l l l C  I N V E N T O R Y :  i n t e s t i n e ,  v a s c u l a r  s y s t e m  o f  t h e  t r u n k ,  
p a n c r e a s ,  t r a n s e c t i o n  o f h e a r t  a n d  k i d n e y ,  m u s c u l a r  c o a t  o f t h e  s t o m a c h ,  s e c t i o n  
· t h r o u g h  t h e  s p l e e n .  
M E T H O D :  T h e  f a b r i c  w a s  s c r e e n p r i n t e d  a n d  s t a i n e d  w i t h  c o f f e e  a n d  t h e n  f r e e l y  
h a n d - s t i t c h e d .  A  b a c k g r o u n d  w a s  m a d e  o f  s t a r c h e d  t i s s u e ,  s c r e e n p r i n t e d  a n d  
c o a t e d  w i t h  r e s i n  a n d  a  p r i n t  o n  p o l y u r e t h a n e  f o a m  s e t  u p o n  i t .  O t h e r  i m a g e s  
w e r e  p r i n t e d  o n  f a b r i c  a n d  p a p e r  a n d  s t i t c h e d  o n t o  t h e  f o r m a t .  
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S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g ,  p l a s t e r  c a s t i n g  a n d  c o l l a g r a p h  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  
m u l b e r r y  p a p e r ,  c a l i c o  a n d  h a n d - m a d e  p a p e r ,  w i t h  l e a t h e r ,  f l y - m e s h ,  w a x ,  
e m b r o i d e r y  a n d  p o l y u r e t h a n e  f o a m .  
1 0 0  c m x  9 0  e m  
E d i t i o n  6  
W a l l  c h a r t  
I C O N O G R A P I D C  I N v E N T O R Y :  h e a r t  a n d  l u n g s ,  b r a i n ,  v a r i o u s  m i c r o g r a p h s ,  
d i s s e c t i o n  o f  t h e  h e a r t ,  u t e r i n e  f o r c e p s ,  l a r y n g o t o m y  s c i s s o r s .  
M E T H O D :  F r a g m e n t s  o f  f a b r i c  w e r e  s c r e e n p r i n t e d  a n d  p h o t o c o p i e s  w e r e  
t r a n s f e r r e d  w i t h  t h i n n e r s .  T h e s e  w e r e  s t i t c h e d  t o g e t h e r ,  t h e  f a b r i c  s t a r c h e d ,  
s t a i n e d  a n d  w o o d e n  d o w e l s  i n s e r t e d .  P r i n t s  w e r e  m a d e  o n t o  t i s s u e ,  h a n d - m a d e  
p a p e r ,  p o l y u r e t h a n e  f o a m  a n d  f a b r i c ,  c o a t e d  w i t h  w a x  a n d  v a r n i s h  a n d  s t i t c h e d  t o  
t h e  f o r m a t .  P l a s t e r  c a s t s  w e r e  m a d e  f r o m  c l a y  m o d e l ,  s p r a y p a i n t e d  a n d  c o a t e d  
w i t h  v a r n i s h .  T h e s e  w e r e  t h e n  a t t a c h e d  w i t h  l e a t h e r  t h o n g i n g .  
r  
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I n c i s i o n s  I V  
1 9 9 5  
S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g  a n d  p l a s t e r  c a s t i n g  o n  F  a b r i a n o  A  v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  
a n d  c h i f f o n  w i t h  t r i p l e x ,  l e a t h e r ,  f l y - m e s h ,  r e s i n ,  g a u z e  a n d  e m b r o i d e r y .  
9 7  e m  x  1 8 0  e m  
E d i t i o n  6  
S u r g i c a l  g o w n :  b a c k  a n d  f r o n t  
I C O N O G R A P H I C  I N V E N T O R Y :  l a r g e  i n t e s t i n e ,  s e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  h e a r t ,  
f e m u r ,  t i b i a ,  m e t a t a r s a l s ,  v a s c u _ l a r  s y s t e m  o f t h e  t r u n k ,  f r a e n u m  s c i s s o r s ,  c h i s e l ,  
w i r e  n i p p e r s ,  d i s s e c t i n g  f o r c e p s ,  u t e r i n e  c u r e t t e .  
M E T H O D :  P a t t e r n s  w e r e  m a d e  a n d  t h e  f a b r i c  c u t ,  s t i t c h e d ,  s t a i n e d ,  s t a r c h e d  a n d  
v a r n i s h e d .  T h e  h e a r t s  w e r e  l a m i n a t e d  o n t o  f o a m - c o r e  b o a r d ,  c o a t e d  w i t h  r e s i n  
a n d  a t t a c h e d  w i t h  t h o n g i n g .  T h e  i n s t r u m e n t s  w e r e  p r i n t e d  o n t o  t i s s u e  a n d  b o a r d  
a n d  s e t  b e h i n d  f l y - m e s h .  I n  t h e  s e c o n d  g o w n ,  c h i f f o n  w a s  p r i n t e d  a n d  s t i t c h e d  t o  
t h e  f o r m a t .  A  m a c h i n e  w a s  t h e n  u s e d  f o r  t h e  e m b r o i d e r y .  P r i n t s  o n  F a b r i a n o  
w e r e  l a m i n a t e d  t o  t h e  s u r f a c e  a n d  c o v e r e d  w i t h  g a u z e ,  a n d  e t c h i n g s  i n  r e s i n  w e r e  
p i n n e d  t o  t h e  s u r f a c e .  A  p l a s t e r  c a s t  w a s  m a d e ,  v a r n i s h e d  a n d  a d h e r e d .  
r  
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1 9 9 5  
S c r e e n p r i n t i n g  a n d  e t c h i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  ~nd c a l i c o  w i t h  
w a x ,  e m b r o i d e r y ,  p o l y u r e t h a n e  f o a m  a n d  s t r i n g .  
9 0  e m  x  1 2 0  e m  
E d i t i o n  6  
S u r g i c a l  f a c e  m a s k  
I C O N O G R A P H I C  ~NTOR Y :  s m a l l  i n t e s t i n e  a n d  c o l o n ,  s e c t i o n  t h r o u g h  
k i d n e y  a n d  h e a r t ,  v a r i o u s  i n t e s t i n a l  o p e r a t i o n s ,  s c a p u l a ,  i n n o m i n a t e  b o n e .  
M E T H O D :  T h e  f a b r i c  w a s  c u t ,  s t i t c h e d  a n d  s t a i n e d  w i t h  c o f f e e  a n d  c o c h i n e a l .  
T h e  f a b r i c  w a s  t h e n  s c r e e n p r i n t e d  a n d  s c r e e n p r i n t e d  i r o n - o n  f a b r i c  w a s  a d h e r e d .  
A  m a c h i n e  w a s  u s e d  f o r  t h e  e m b r o i d e r y .  S c r e e n p r i n t e d  f a b r i c  a n d  p r i n t e d ,  w a x -
c o a t e d  F a b r i a n o  w e r e  s t i t c h e d  t o  t h e  f o r m a t .  P o l y u r e t h a n e  f o a m  i m a g e s  w e r e  
s t i t . c h e d  t o  s u r f a c e  w i t h  s t r i n g ,  a n d  t h e  c e n t r a l  i m a g e  w a s  a d h e r e d  t o  f a b r i c  w i t h  
·  s t a r c h - p a s t e  a n d  s t i t c h e d .  
r  
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1 9 9 5  
S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g  a n d  b a t i k  o n  F a b r i a n o  A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r  a n d  c a l i c o  
w i t h  l a t e x ,  p o l y u r e t h a n e  f o a m ,  c h i f f o n ,  g a u z e ,  f l y - m e s h ,  l e a t h e r ,  w a x  a n d  
e m b r o i d e r y .  
1 5 0  e m  x  9 0  e m  
E d i t i o n  6  
F r a n k e n s t e i n ' s  m o n s t e r  
.  I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  b r a i n  f r o m  t h e  t o p ,  t r a n s e c t i o n  o f  t h e  h e a r t ,  
b r a n c h e s  o f  t h e  s .a c r a l  p l e x u s  s e e n  o n  r a i s i n  t h e  g l u t e u s  m a x i m u s ,  t h o r a x ,  
d i s s e c t i o n  o f  f o r e a i m  a n d  h a n d ,  d i s s e c t i o n  o f  l e f t  k n e e  j o i n t .  
M E T H O D :  T h e  v a r i o u s  f a b r i c s  w e r e  s e p a r a t e l y  t r e a t e d  a n d  h a n d - s e w n  t o g e t h e r  
i n  a  c o l l a g e - t y p e  f a s h i o n .  W a x  w a s  p r i n t e d  t h r o u g h  a  s t e n c i l  o n t o  f a b r i c ,  ' i t  w a s  
t h e n  d y e d  w i t h  c o f f e e  a n d  c o c h i n e a l  a n d  t h e  w a x  i r o n e d  o u t .  F a b r i c  w a s  
s c r e e n p r i n t e d ,  s t a i n e d ,  e y e - l e t s  w e r e  a d d e d  a n d  i t  w a s  t h o n g e d  w i t h  l e a t h e r .  T h i s  
w a s  th~n c o a t e d  w i t h  l a t e x .  
F R A N K E N S T E I N ' S  M O N S T E R  
M a r y  S h e l l e y ' s  F r a n k e n s t e i n  ( 1 8 1 8 ) ,  w h i c h  i s  s e t  d u r i n g  t h e  E n l i g h t e r u r { e n t ,  i s  
\ j  s y m b o l i c  o f t h e  e x t e n t  o f t h e  d a n g e r s  o f  a  m e d i c a l  s c i e n c e  b a s e d  o n  t h e  .  
f \  s e p a r a t i o n  o f  p a r t s .  F r a n k e n s t e i n ' s  i n i t i a l  i n f l u e n c e  i s  P a r a c e l s u s ,  a  n a t u r a l  
p h i l o s o p h e r ,  b u t  h e  i s  s o o n  i n t r o d u c e d  t o  C a r t e s i a n  ' t r u e  s c i e n c e '  b y  h i s  
p r o f e s s o r s ,  ~ h e  l e a r n s  t o  d i s s e c t ,  a n a l y s e  a n d  r e a s s e m b l e .  I n t e r e s t i n g l y ,  i n  t h e  
1 9 9 4  C o p p o l a  f i l m  v e r s i o n ,  M a r y  S h e l l e y ' s  F r a n k e n s t e i n ,  F r a n k e n s t e i n ' s  p r e -
o c c u p a t i o n  w i t h  P a r a c e l s u s  i s  s e e n  a s  i m p e t u s  f o r  h i s  p r o j e c t .  T h i s  r e v e r s a l  c a n  
b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n d i c t m e n t  o f N e w - A g e  m e d i c i n e .  
T h e  s t o r y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  m a s c u l i n e  w i l l  o f  
.  -
s c i e n c e  t o  c o n t r o l  n a t u r e ,  a n d  t h e  s u p p l a n t i n g  o f  t h e  f e m a l e  p r o c r e a t i v e  r o l e  
7 6  
( J o ' r d a n o v a  1 9 8 9 ) .  S h e l l e y ' s  m o n s t e r  i s  i n t e l l i g e n t ,  y e t  h i s  u g l i n e s s  s y m b o l i s e s  t h e  
d a n g e r o u s  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  q u e s t  f o r  k n o w l e d g e .  T h e  m o n s t e r  r e m a i n s  
u n n a m e d  t h r o u g h o u t  t h e  n o v e l ,  i t s  i d e n t i t y  b e i n g  t h a t  o f  a n  e x p e r i m e n t  - a  
~stitched c o l l e c t i o n  o f  p a r t s  - a n  a b s t r a c t  c r e a t i o n  o f  s c i e n c e .  S t a f f o r d  (  1 9 9 3 )  c i t e s  
A l d i n i  ( 1 7 6 2 - 1 8 3 4 )  a s  a  p o s s i b l e  r e f e r e n c e  f o r  t h e  s t o r y .  H e  w a s  s a i d  t o  h a v e  
u s e d  a  v o l t a i c  p i l e  t o  c o n n e c t  e l e c t r o d e s  t o  c o r p o r e a l  f r a g m e n t s  t o  a s s e s s  t h e  
v i t a l i t y  o f  d i f f e r e n t  o r g a n s .  S h e l l e y ' s  t e x t  m a k e s  n o  o v e r t  r e f e r e n c e  t o  e l e c t r i c i t y ,  
a n d  y e t ,  t h i s  i s  h o w  h e r  w o r k  i s  g e n e r a l l y  understo~d . P o s s i b l y  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  t e x t  a s  a n  i m p u t a t i o n  o f  t e c h n o l o g y  h a s  e n g e n d e r e d  t h e  d e s i r e  t o  l o c a t e  
h e r  w o r k  w i t h i n  a  s p e c i f i c  s c i e n t i f i c  c o n t e x t .  
~ 
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I n c i s i o n s  V I I  
1 9 9 4  
S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g  a n d  p l a s t e r  c a s t i n g  o n  F a b r i a n o  A v o r i o  a n d  c a l i c o  w i t h  
w a x ,  l e a t h e r ,  g a u z e ,  t r i p l e x  a n d  b a n d a g i n g .  
9 4  e m  x  1 7 0  e m  
E d i t i o n  6  
S p i n a l  c o r s e t  
. . . . _ _  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  s c o l i o r a c h i t i c  p e l v i s ,  s p i n a l  v e r t e b r a e ,  f e m u r ,  
h u m e r u s ,  t r u n k ,  d i s s e c t i o n  o f  f o r e a r m  a n d  h a n d ,  w i r e  n i p p e r s ,  d r i l l ,  c h i s e l .  
M E T H O D :  A  p a t t e r n  w a s  m a d e ,  t h e  f a b r i c  p r i n t e d ,  c u t  a n d  s e w n ,  m e t a l ' b o n i n g '  
w a s  i n s e r t e d  a n d  l e a t h e r  l o n g i n g  a d d e d .  P l a s t e r  c a s t s  o f  b o n e s  w e r e  m a d e ,  
u n i f o r m l y  b r o k e n  a n d  c o v e r e d  w i t h  b a n d a g i n g .  I m a g e s  w e r e  l a m i n a t e d  o n t o  
f o a m - c o r e  a n d  c u t  t o ·  s h a p e  a n d  t h e  c e n t r a l  i m a g e  w a s  l a m i n a t e d  t o  t h e  s u r f a c e  
'  a n d  c o a t e d  w i t h  w a x .  
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S c r e e n p r i n t i n g ,  e t c h i n g ,  r e s i n  c a s t i n g  a n d  p h o t o c o p y  t r a n s f e r  o n  F a b r i a n o  
A v o r i o ,  m u l b e r r y  p a p e r ,  h a n d - m a d e  p a p e r  a n d  c a l i c o  w i t h  t r i p l e x ,  l a t e x  a n d  
v a r n i s h ,  
1 4 0  e m  x  1 2 0  e m  
E d i t i o n  6  
P o c k e t  c a s e  
I C O N O G R A P I D C  I N V E N T O R Y :  r o o t s  o f  l u n g s  a n d  p o s t e r i o r  p u l m o n a r y  
p l e x u s ,  v i s c e r a  a n d  v e s s e l s  o f  t h e  a b d o m e n ,  v a s c u l a r  s y s t e m  o f  t h e  t r u n k ,  a n t e r i o r  
t i b i a l  a r t e r y  a n d  i t s  b r a n c h e s ,  d e e p  d i s s e c t i o n  o f  f o r e a r m  a n d  h a n d ,  e y e ,  e a r ,  
m o u t ? ,  m o l a r  t o o t h ,  l a r y n g o t o m y  s c i s s o r s .  
M E T H O D :  A  p a t t e r n  w a s  m a d e ,  t h e  f a b r i c  c u t ,  s t i t c h e d ,  s c r e e n p r i n t e d ,  
p h o t o c o p i e s  t r a n s f e r r e d  a n d  t h e n  s t a i n e d .  S c r e e n p r i n t s  o n  t i s s u e  w e r e  t h e n  
l a m i n a t e d  t o  t h e  s u r f a c e  a n d  c o a t e d  w i t h  v a r n i s h .  H a n d - m a d e  p a p e r  w a s  a d h e r e d ,  
a n d  p r i n t s  o n  F a b r i a n o  p i n n e d  t o  t h e  s u r f a c e .  A  m i x t u r e  o f  r e s i n  a n d  c e m e n t  w a s  
c a s t  f r o m  r u b b e r  m o u l d i n g .  E t c h i n g s  w e r e  a d h e r e d  t o  c a r d  a n d  c o a t e d  w i t h  l a t e x .  
f  
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C O N C L U S I O N  
E m b o d i m e n t  h a s  b e e n  d i s p l a c e d  b y  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  c o m p u t e r  i m a g i n g .  T h e  
b o d y  i s  n o t  a  p r e d e t e r m i n e d  g i v e n :  a p p e a r a n c e  c a n  b e  a l t e r e d  b y  p r o s t h e t i c  
i m p l a n t s ,  l i p o s u c t i o n  r e d u c e s  p r o f i l e ,  h a i r  a n d  o r g a n s  a r e  t r a n s p l a n t e d ,  a n d  g e n e s  
a r e  m a n i p u l a t e d .  T h e  b o d y  h a s  b e e n  n e u t r a l i s e d .  
I n  m y  d i s s e r t a t i o n  I  h a v e  p r o b l e m a t i s e d  t h e  b o d y  a s  a n  o b j e c t  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  
s u b j e c t  t o  c o n t r o l  s y s t e m s .  I  h a v e  e x a m i n e d  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  m e d i c a l ·  
i l l u s t r a t i o n  i n t e r p o s e s  b e t w e e n  t h e  b o d y  a s  s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  a n d  h o w  t h i s  h a s  
· y  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  i t s  s u b j u g a t i o n  a n d  s u r r e n d e r  t o  m e d i c a l  a u t h o r i t y .  I  h a v e  
1 \  i d e n t i f i e d  f r a g m e n t a t i o n  a s  a  c e n t r a l  m e a n s  o f  c o n t r o l ,  a n d  t h e  p r i n t s  w o r k  w i t h i n  
a  v i s u a l  f r a m e w o r k  o f  f r a g m e n t a t i o n  t o  re-repres~nt t h e  b o d y .  R e a l i s i n g  t h a t  
e m b r a c i n g  t h i s  p o s i t i o n  c o u l d  b e  r e a d  a s  a n  e n d o r s e m e n t  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  
f r a c t u r i n g ,  m y  i n t e n t i o n  h a s  b e e n  t o  c r e a t e  a n  a w a r e n e s s  o f  d i s e m p o w e r m e n t  
r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  r e - e m p o w e r m e n t .  
'  
T h e  i m a g e s  a r e  i n t e n t i o n a l l y  b o t h  c l i n i c a l  a n d  i m p e r s o n a l ;  a n d  s o m a t i c .  T h i s  
a r i s e s  f r o m  m y  d u a l i s t i c  c o n c e r n  w i t h  t h e  c o n s e q ! - l e n c e  o f  i l l u s t r a t i o n :  a n  
i m p a r t i a l ,  u n e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  b o d y ;  a n d  m y  p e r s o n a l  r e s p o n s e  t o  t h e  
b o d y  a s  a  v i s c e r a l  p r e s e n c e .  
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